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RESUM
Aquest article es proposa analitzar la problemàtica política i social en l'existència, ús i 
aprofitament de salines en el sud del regne de València, un ús molt dens des de les primeres 
dècades del segle XIV, però de l'explotació del qual tenim grans mancances informatives i 
absències historiogràfiques. Així mateix s'examinaran els seus sistemes d'explotació des del 
punt de vista de recursos naturals i productius, els espais de treball on es va generar un mer-
cat laboral; la incentivació política per les explotacions salineres, motor d'aprofitament de 
tal recurs natural, i les diferents fases de producció i explotació de la sal, sempre en relació 
a la seua importància en el consum, mercat rural i urbà i sobretot la seua penetració en els 
mercats mediterranis.
Paraules clau: sal, salines, producció, mercat, comerç, Regne de València, Mediterrània, 
segles XIII-XIV.
RESUMEN
Este artículo se propone analizar la problemática política y social en la existencia, 
uso y aprovechamiento de salinas en el sur del reino de Valencia, un uso muy denso 
desde las primeras décadas del siglo XIV, pero de cuya explotación tenemos grandes 
carencias informativas y ausencias historiográficas. Asimismo se examinará los sistemas 
de explotación de las mismas desde el punto de vista de recursos naturales y productivos, 
los espacios de trabajo donde se generó un mercado laboral; la incentivación política 
por las explotaciones salineras, motor de aprovechamiento de tal recurso natural y las 
distintas fases de producción y explotación de la sal, siempre en relación a su importan-
x Aquest article s'insereix en el Projecte d'Investigació I+D: «Comerç internacional i integració 
econòmica a l'Europa mediterrània i atlàntica: els ports del regne de València (segles XIII-XV)» 
(GV/2018/016), de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Generalitat Valenciana l’IP del qual 
és IP Juan Leonardo Soler Milla.
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cia en el consumo, mercado rural y urbano y sobre todo su penetración en los mercados 
mediterráneos.
Palabras clave: sal, salinas, producción, mercado, comercio, reino de València, Mediterrà-
neo, siglos XIII-XIV.
ABSTRACT
This paper aims to analyze the political and social problems in the existence, use 
and exploitation of salt flats in the south of the kingdom of València, a very dense 
use since the first decades of the fourteenth century, but whose exploitation we have 
large informational deficiencies and historiographic absences. It will also examine 
the systems of exploitation of them from the point of view of natural and productive 
resources, the work spaces where a labor market was generated; the political incentive 
for the salt farms, engine for the use of such natural resource and the different phases 
of production and exploitation of salt, always in relation to its importance in con-
sumption, rural and urban market and especially its penetration in the Mediterranean 
markets.
Key words: saltwork, production, market, trade, Kingdom of València, Mediterranean, 
XIII-XIV centuries.
1. INTRODUCCIÓ
L'aprofitament dels recursos naturals per part de l'ésser humà ha sigut una 
constant durant l'esdevenir històric per la relació intrínseca que es genera en ocu-
par un determinat espai geogràfic entre l'ésser humà i el medi ambient en el qual 
desenvolupa les seues funcions socials. L'explotació de recursos naturals com la 
sal comportava, i comporta, la conjunció de dos tipus de condicionants: els propis 
de la naturalesa de l'espai geogràfic; i els humans, les forces socials.1 Aquesta in-
terrelació entre les societats humanes i el medi físic durant la Baixa Edat mitjana 
(ss. XIII-XVI) va anar materialitzant-se en el sud del Regne de València a partir 
d'una determinada organització social del territori producte de la seua conquesta 
i annexió per societats diferents, a les que podem aproximar-nos a partir de fonts 
històriques de diversa índole. El nostre objecte d'estudi se situa en les actuals te-
rres del sud-est valencià, que comprenia la Governació d'Oriola durant les citades 
centúries, on la naturalesa pròpia del seu medi físic la configuren com un escenari 
amb importants enclavaments geogràfics amb condicions idònies per a poder des-
envolupar una explotació i aprofitament de la sal. El binomi Història i Naturalesa o 
recursos naturals ha conegut un cert i precís despertar historiogràfic durant l'última 
1 MALPICA CUELLO, A. (2008): “Análisis de las salinas medievales desde la Arqueología del 
Paisaje”, en Las salinas y la sal de interior en la Historia: economía, medio ambiente y sociedad, 
Madrid, t. I, p. 470.
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dècada amb aportacions rellevants que busquen marcar punts de reflexió i debat, 
no suscitats fins al moment2.
Hem de plantejar una sèrie de precisions per a comprendre la problemàtica històrica 
de l'aprofitament dels recursos naturals en el nostre observatori d'estudi. Les comarques 
del migdia valencià compten amb una idiosincràsia particular dins dels territoris de la 
Corona d'Aragó, constitueixen un espai densament poblat per musulmans en moreries, 
viles, llocs, i alqueries, aquestes últimes en plena desaparició en el segle XV per la reor-
ganització espacial i amb un caràcter fonamentalment rural amb una producció agrícola 
notable. Un territori amb un caràcter davanter, fet que comportava una estructuració 
socioeconòmica articulada entorn de la violència, el negoci i el comerç legal, ocult i 
no permés, donada la seua proximitat geogràfica amb el regne castellà de Múrcia, el 
marquesat de Villena i indirectament amb el regne nassarita de Granada, així com per 
ser un espai obert al Mediterrani, la franja costanera del qual serà un pol d'atracció 
de mercaders i corsaris. Un territori que albergarà diferents sistemes de poblament i 
iniciatives polítiques improvisades, contínues i fallides entorn de la seua organització, 
la qual cosa ens permet parlar d'algunes dinàmiques socials pròpies.3 Aquestes giren, 
2 CATAFAU, A. (coord.) (2011): “Les ressources naturelles des Pyrénées du Moyen Âge à l’époque 
moderne. Exploitation, gestion, appropiation”, Actes du Congrès International Resopyr I, P.U.F., 
Perpignan, 2006, pour une histoire écologique des sociétés méditerranéennes (Antiquité et Moyen-
Age) sous la direction de François Clément Presses Universitaires de Rennes, amb treballs espe-
cíficament per a l'Edat mitjana de C. Segura, S. Boissellier, F. Clement, I. Benhima i C. Mazzoli 
Guintard, que recullen el cabal historiogràfic anterior. Des d’una altra perspectiva cf. MARTÍN 
CIVANTOS, J. M. (ed.) (2008): Medio Ambiente y Arqueología Medieval, Granada.
3 Sense entrar en el debat sobre les fronteres medievals a partir de les conegudes obres de Foucher, 
Toubert, Senac, Bazzana, Boissellier, d'una part i la historiografia anglosaxona, des de Turner a altres 
visions edulcorades recents, objecte de reflexió de l'equip d'investigació i publicacions en curs en el qual 
s'enquadra aquest treball, per al nostre observatorio és indispensable els següents treballs: FERRER I 
MALLOL,  M. T. (1988): La frontera amb l’Islam en el segle XIV. Cristians i sarraïns al Pais Valencià, 
Barcelona; Ídem (1990): Organització i defensa d’un territori fronterer. La Governació d’Oriola en 
el segle XIV, Barcelona. Veure també: HINOJOSA MONTALVO, J. (1988): “Cristianos, mudéjares y 
granadinos en la Gobernación de Orihuela”, en IV Coloquio de historia medieval andaluza, Almería, 
pàg. 323-342; TORRÓ I ABAD, J. (1999): El naixement d’una colònia. Dominació i resistència a la 
frontera valenciana (1238-1276), València; Ídem (2001): “Viure del botí. La frontera medieval com a 
parany historiográfic”, en Recerques (Fronteres i colònies a L'Edat Mitjana), vol. 43, pp. 5-32; CABE-
ZUELO PLIEGO, J. V. (2007): “Guerra y violencia en un espacio fronterizo”, en Alicante Medieval. 
Espacio y tiempo. Canelobre. Institut de Cultura J. Gil-Albert, pp. 43-57. De forma conjunta amb un 
enfocament exclusivament econòmic: CABEZUELO PLIEGO, J. V. i SOLER MILLA, J. L. (2007): 
”Por aquella tierra que esta en medio. Violencia y negocio en la frontera meridional valenciana durante 
los primer tercio del siglo XIV”, en VI Encuentros de Estudios de Frontera, Homenaje al prof. Manuel 
González Jiménez, Alcalá La Real (Jaén),  pp. 133-150; ORTUÑO MOLINA, J. i SOLER MILLA, J. 
L. (2009): “L'ordenació de l'espai jurisdiccional en el Sud-est Peninsular en la Baixa Edat mitjana”, 
en Journal of Medieval Iberian Studies, MICHIGAN-EE.UU, pp. 60-85. Més recentment, JIMÉNEZ 
ALCÁZAR, J. F. (2010): “Relaciones interterritoriales en el sureste de la península ibérica durante la 
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com s'haurà pogut deduir de les meues paraules, entorn de la colonització cristiana del 
sharq-al Andalus i les conseqüències que es deriven del mateix procés, és tant com dir 
el canvi prolongat i/o ruptura d'una societat a una altra, de l'andalusina a la feudal.4
Com és ben sabut, la conquesta i colonització catalanoaragonesa del sharq al-
Andalus va provocar un clar procés d'organització social d'espai i de les gents que 
l’habitaven amb un clar desplaçament dels musulmans a les zones muntanyenques 
i allunyats de la mar des del segle XIII i amb més contundència les dècades finals 
del segle i inici del següent. El procés històric més amunt assenyalat és certament 
determinant en la matèria que tracta el present treball pel fet que l'ús i explotació de 
recursos naturals que legalment havia de gaudir la població musulmana, se'ls va anar 
vedant progressivament i serà regentada pels Consells polítics cristians, com els d'Elx i 
Oriola per exemple, o pels senyors feudals, que posen aquestes activitats sota les seues 
rendes i servituds –algunes indústries tradicionals musulmanes es conserven també 
durant els segles XIII i XIV, però es van desplaçant i substituint progressivament-.5 
baja Edad Media: cartas, mensajeros y ciudades en la frontera de Granada”, en Anuario de estudios 
medievales (AEM), 40/2, pp. 565-602; ORTUÑO MOLINA, J. (2011): “Relaciones identitarias y 
conflictividad en la Edad Media. Las relaciones de frontera entre los reinos cristianos de Murcia y de 
Valencia entre los siglos XIII-XVI”, en Anuario de estudios medievales (AEM), 41/2, pp. 73-97. La 
última aportación sobre la temática fronteriza: CATALA, M. , LE PAGE, D. y MEURET, J.-C. (dir.) 
(2012): Frontières oubliées, frontières retrouvées, Preses Universitaires de Rennes.
4 El procés de canvi històric, fruit de la conquesta i colonització cristiana sobre la societat musulmana ha generat 
una intens debat historiogràfic i bagatge documental en els territoris de la Corona d'Aragó; especialment per 
al regne de València, sense entrar en treballs més específics de P. Guichard, R. I. Burns, P. Iradiel, A. Furió, 
E. Guinot, F. Garcia-Oliver i J. Torró, entre altres, que es recullen en els següents títols; cf. FURIÓ DIEGO, 
A. (1990): “De la autarquía al intercambio: la historia medieval valenciana entre 1939 y 1989”, en Hispania, 
175, Madrid, pp. 903-920; Ídem (1990): “La història valenciana medieval: un itinerari historiogràfic”, 
a Millars, geografia i història, XIII, pp. 73-80. Per a l'àmbit rural: GUINOT RODRÍGUEZ, E. (1990): 
“Feudals i camperols: el marc dels relacions senyorials en el món rural valencià”, a Millars, geografia i 
història, XIII, pp. 81-86. Una de les últimes visions sobre el feudalisme valencià: VICIANO NAVARRO, 
P. (2005): “La recerca sobre el feudalisme català medieval: un assaig des de la perifèria”, en Afers: fulls de 
recerca i pensament. Vint anys d'historiografia als Països Catalans, vol. 20, núm. 50, pp. 43-71.
5 El procés d'ocupar espais productius de musulmans, entre ells els dedicat a la grana i sosa en la Governació 
d'Oriola per exemple, per part de les autoritats i comunitats cristianes que havien accelerat des del Tres-
cents, ha sigut esbossat i queda pendent d'estudis més específics; vegeu bons exemples d'això en terres 
valencianes en FERRER I MALLOL, M. T. (1988): Les aljames sarraïnes de la Governació d´Oriola en 
el segle XIV, pp. 117-118; GARCÍA MARSILLA, J. V. (1995/1998): “Producción y comercio de plantas 
tintóreas en el País Valenciano Bajomedieval”, en MÜLLEROT, H. E., CHRONIK-VERLAG, Th., Actes 
2ème Congrès Intrenational “Pastís, Indigo et autres Teintures naturelles: passé, présent, futur, Arrnstadt 
(Alemania), pp. 87-88. Altres casos per al mateix espai valencià: GUINOT RODRÍGUEZ, E. (1993): 
“Sobre la depredació dels drets dels sarraïns valencians per part de les comunitats cristianes. Un exemple 
de la baronia d'Arenós a inicis del segle XV”, en Saitabi, 43, pp. 157-166; VICIANO NAVARRO, P. 
(1999): “Capital mercantil i drets feudals en la difusió de la canya de sucre al Pais Valencià. La senyoria 
d'Oliva a l'inici del segle XV”, en Afers: fulls de recerca i pensament, pp. 163-165.
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Paral·lelament, l'altre procés per a entendre l'economia rural del regne de València va 
ser la introducció del capital mercantil cristià en l'organització dels sistemes agrícoles 
musulmans (mudèjars, si voleu) que els condicionen en una clara direcció marcada per 
la nova agricultura feudal.6 Des del mateix segle XIV però amb més contundència des 
de les dècades inicials del quatre-cents, es desenvolupa un clar procés d'especulació 
amb l'agricultura, per part de senyors feudals, institucions  municipals i mercaders 
i companyies mercantils internacionals que practiquen estratègies d'acaparament i 
monopoli de produccions específiques, com pot ser el sucre de la Safor, els fruits secs, 
les figues i panses de les muntanyes meridionals i les valls del Vinalopó,7 la grana de 
l'horta del Baix del Segura i, per descomptat, la sal. Aquesta qüestió serà determinant 
per a entendre l'enlairament productiu de les salines de La Mata des de mitjan segle XV.
La sal és un recurs explotat des d'èpoques prehistòriques, romanes i per descomptat 
medievals. En el període andalusí tot sembla indicar que no era un producte escàs i que 
el seu aprofitament, fonamentalment ramader entre altres, era d'ús quotidià, sobretot a 
nivell local per part de la societat islàmica.8 D'igual manera, sota la dominació feudal 
cristiana podríem arribar a considerar-la com un recurs de primera necessitat, bàsic 
per a l'alimentació de l'ésser humà. Es va constituir com un bé amb valor econòmic 
pels seus diferents usos: preparació i conservació d'aliments més enllà d'un consum 
immediat (salar carn, formatge, mantega) sobretot en l'àmbit rural per a allargar la 
seua duració; per al peix de salaó amb l'existència d'una artesania local de la salaó 
(sorra, tonyina, etc.); com a aliment per al bestiar; així com per a indústries com la 
del cuir o com a substitut de certes espècies.9 Aquesta activa demanda la van convertir 
6 F. García-Oliver partint del trapig, molí i instrument de transformació la sucre i la indústria ha recalcat 
“L’agricultura dels Països Catalans a la fi de l’Edat Mitjana està en poder del capital mercantil”. 
GARCIA OLIVER, F. (2003): “La ciutat contra el camp en la Tardor Medieval”, en Barceló, M. 
et al. (ed.), El feudalisme, comptat i debatut. Formació i expansió del feudalisme català, València, 
Publicacions de la Universitat de València, p. 548.
7 VICIANO NAVARRO, P. (1999): “Capital mercantil i drets feudals en la difusió de la canya de 
sucre al País Valencià. La senyoria d’Oliva a l’inici del segle XV”, en Afers “Sucre i creixement 
econòmic a la Baixa Edat Mitjana”, 32, pp. 51-66; Ídem (2007): Senyors, camperols i mercaders: 
el món rural valencià al segle XV, València, 2007; SOLER MILLA, J. L. (2007): “Especulación 
mercantil en las aljamas mudéjares en el reino de València. Las comarcas rurales meridionales (siglo 
XV)”, en Medievalismo. Revista de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 17, Madrid, pàg. 
217-247, on es troben més referències bibliogràfiques
8 MALPICA CUELLO, A. (2008): “Análisis de las salinas medievales desde la Arqueología del 
Paisaje”, en Las salinas y la sal de interior en la Historia: economía, medio ambiente y sociedad, 
Madrid, t. I, pp. 469-498; GARCIA-CONTRERAS RUIZ, G. (2009): “Territorio y explotación 
de la sal en el valle del Salado (Guadalajara) en época andalusí”, en Arqueología y Territorio, 6, 
Granada, pp. 211- 224.
9 FERREIRA PRIEGUE, E. María (1998): “La industria salinera en la Edad Media”, en Técnicas 
agrícolas, industriais e constructivas na Idade Media: curso de verano, Celanova, 8-12 de xullo 
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en un important producte dintre del mercat local, fins i tot internacional, de manera 
que la seua producció resultava de vegades insuficient per a atendre la seua creixent 
demanda.10
En les dues últimes dècades s'han incrementat els estudis històrics sobre les salines 
en diferents enclavaments geogràfics europeus. Han de destacar-se les investigacions 
de Sr. Monah, G. Dumitroaia, O. Weller, J. Chapman11, i  A. Dufraise P. Petrequin i el 
mateix O. Weller en conjunt12 i uns altres13, així com per a l'àmbit peninsular ibèric els 
treballs de N. Morère.14
És necessari assenyalar les interessants aportacions de T. Quesada,15 A. Malpica,16 
A. Echevarria Arsuaga17 i G. García- Contreras,18 referències per al coneixement de 
de 1996, coord. por Beatriz Vaquero, Francisco Pérez, Mercedes Durany Castrillo, pp. 105-142.
10 HINOJOSA MONTALVO, J. (1993): “Las salinas del mediodía alicantino a fines de la Edad Media”, 
en Investigaciones Geográficas, 11, pp. 280.
11 MONAH, Dan, DUMITROAIA, G., WELLER, O. et CHAPMAN, J. (eds.) (2007): L´exploitation 
du sel à travers le temps, Piatra-Neamt (Romania).
12 WELLER, O., DUFRAISSE, A. et PÉTREQUIN, P. (eds.) (2008): Sel, eau et forêt. D´hier à 
aujourd´hui, Presses universitaires de Franche-Comté.
13 VV. AA. (2006) : “Le sel de la Baie : histoire, archéologie, ethnologie des sels atlantiques”, en Actes 
du Colloque "Le sel de la Baie et ses concurrents" (Nantes et à Batz-sur-Mer. 2004); Grains de sel: 
sel et salines du littoral bas-normand (Préhistoire-XIXème siècle) : entre archéologie et histoire.
14 MORÈRE MOLINER, G. (2008): “La sal en el desarrollo histórico de Sigüenza. Los primeros siglos”, en 
Las salinas y la sal de interior en la Historia: economía, medio ambiente y sociedad, Madrid, t. I, pp. 3-30.
15 QUESADA QUESADA, T. (1995): “El agua salada y las salinas”, en El agua en la agricultura de 
al-Andalus, Barcelona, pp. 57-80.
16 MALPICA CUELLO, A. (2005): “La sal en Al-Andalus. Poblamiento y explotación de recursos 
salineros”, en Amorim, Inés (Ed.), I Seminário Internacional sobre o sal portugués, Porto, pp. 257-
277; Ídem, (2008a): “El medio físico y la producción de sal. Propuesta para el análisis de las salinas 
granadinas desde una perspectiva arqueológica”, en Martín Civantos, J. M.(Ed.), Medio Ambiente y 
Arqueología Medieval, Granada,  pp. 145-161; Ídem (2008b): “Análisis de las salinas medievales 
desde la Arqueología del Paisaje”, en Las salinas y la sal de interior en la Historia: economía, medio 
ambiente y sociedad, Madrid, t. I, pp. 469-498; Ídem (2008c): “Techniques et aménagements des sa-
lines médiévales de l´intérieur des terres en Andalousie orientale” en Olivier Weller, Aleza Dufraisse 
y Pierre Pétrequin (Dir), Sel, eau et forêt. D´hier à aujourd´hui, Paris, pp. 433-450. Consultar també: 
MALPICA CUELLO, A., MORÈRE MOLINERO, N., FÁBREGAS GARCÍA, A. y JIMÉNEZ 
GUIJARRO, J. (2008): “Organización del territorio y explotación de la sal en el área del Río Salado 
(Sigüenza, Guadalajara, España): Antigüedad y Edad Media. Resultados de la I Campaña, 2008”, en 
Actas del XI Encuentro de Historiadores del valle del Henares, Guadalajara, pp. 49-62.
17 ECHEVARRIA ARSUAGA, Ana (2009): La minería de la sal en el norte de la meseta: ¿una 
redefinición de los espacios productivos rurales? ¿Tiempos oscuros?: territorios y sociedad en el 
centro de la Península Ibérica (siglos VII-X), pp. 181-202.
18 MALPICA GARCIA-CONTRERAS RUIZ, G. (2009): “Territorio y explotación de la sal en el valle del 
Salado (Guadalajara) en época andalusí”, Arqueología y Territorio, 6, Granada, pp. 211- 224; MALPICA 
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la sal en Al-Andalus, que a partir de la posada en pràctica sobre el terreny de 
l'arqueologia del paisatge i espacial han desenvolupat unes bases metodològiques 
innovadores per a poder analitzar les relacions entre els espais d'hàbitat i els seus 
espais productius, en aquest cas les salines. Aquests espais són estudiats com a 
centres d'explotació econòmica, unitats de treball amb una innegable vinculació 
amb els nuclis residencials així com de les relacions que es van materialitzar 
entre la naturalesa i la societat humana per a l'aprofitament d'aquest recurs, amb 
la conseqüent transformació del paisatge a la qual aquests autors intenten aproxi-
mar-se, malgrat les dificultats que les salines i els seus complexos d'extracció 
i elaboració salinera tenen des del punt de vista purament arqueològic per a la 
seua datació amb total seguretat. No obstant això, les seues investigacions han 
aportat noves visions en l'àmbit historiogràfic i han emfatitzat la importància 
de l'estudi de les salines en els segles medievals per a poder comprendre les 
transformacions en l'organització social de l'espai i la gestió econòmica que les 
diferents societats fan d'aquest, peces claus per a la comprensió de les societats 
humanes en el seu transcurs històric. En paraules de A. Malpica: “La fixació en 
un punt d'una explotació són elements ja coneguts (presa d'aigua, canalitzacions, 
safareig, escalfador i piletes) no és sinó una opció concreta que sembla obeir a 
una organització concreta de l'espai i, per tant, del poblament”19.
Respecte de l’època feudal, en l'àmbit de la Corona de Castella s'ha publicat 
algun treball amb aportacions noves,20 que s'uneix a les contribucions, ja clàs-
siques en aquesta matèria.21 Especialment J. Torres Fontes, partint de la realitat 
CUELLO, A. y GARCÍA-CONTRERAS RUIZ, G. (en prensa): “Asentamientos y explotación de la sal 
en el valle del Salado y la zona de Sigüenza en época altomedieval”, en La España medieval.
19 MALPICA CUELLO, A. (2008): “Análisis de las salinas medievales desde la Arqueología del 
Paisaje”, en Las salinas y la sal de interior en la Historia: economía, medio ambiente y sociedad, 
Madrid, t. I, p. 494.
20 MARTÍN GUTIERREZ, E. (2007): “Salinas y explotaciones salineras en la Bahía de Cádiz a finales 
de la Edad Media”, Las salinas y la sal de interior en la Historia: Economía, Medio Ambiente y So-
ciedad, 2 vols, Madrid, pp. 540- 542; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E. (2007): “La explotación y el 
comercio de la sal en Villafáfila a través de la documentación medieval”, Ibidem, vol. 1, pp. 499-534.
21 CABERO DOMÍNGUEZ, C. (1989): “Las Salinas de Lampreana en la Edad Media (S. X-XIV)“, 
en Astórica: revista de estudios, documentación, creación y divulgación de temas astorganos, 
año 7, nº. 8, pp. 11-82; FERREIRA PRIEGUE, E. María (1998): “La industria salinera en la 
Edad Media“, en Técnicas agrícolas, industriais e constructivas na Idade Media : curso de 
verán, Celanova, 8-12 de xullo de 1996, coord. por Beatriz Vaquero, Francisco Pérez, Mer-
cedes Durany Castrillo, pp. 105-142; FRANCO SILVA, A. (1997): “Las salinas de la isla de 
León a fines de la Edad Media“, en A. Malpica Cuello, J. A. González Alcantud coord. por, La 
sal, del gusto alimentario al arrendamiento de salinas: [Congreso Internacional de la CIHS, 
Granada, 7-11 septiembre, 1995], pp. 143-154; GONZÁLEZ GARCÍA, I. y RUIZ DE LA 
PEÑA SOLAR, J. I. (1972): “La economía salinera en la Asturias medieval“, en Asturiensia 
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aportada per la documentació escrita, ha estudiat la problemàtica històrica de les 
salines del Regne de Múrcia i ha centrat el seu estudi en l'anàlisi de les Salines 
del Pinatar i les salines en Sangonera en la Rambla del Pino i ha aportat noves 
dades en relació a la dinàmica de l'explotació i aprofitament de la sal des del segle 
XIII, quan es dona la imposició del protectorat de Castella amb el pacte o tractat 
d'Alcaraz (1243),22 fins als inicis de la Modernitat.
Malgrat l'àmplia bibliografia per a les salines i la sal en la Corona Aragó, aquesta 
temàtica continua ocupant un lloc secundari dins dels treballs d'economia en l'Edat 
Mitjana catalano-aragonesa. Des de les aportacions de J. Cl. Hocquet,23 de caràcter 
general, J. L. Martín,24 I. Malartic25 i la més recent de A. Galera i Pedrosa26 per a 
medievalia, nº 1, pp. 11-155; GONZÁLEZ JIMENEZ, M. y VALOR PIECHOTTA, M. (1997): 
“Sal y salinas en el reino de Sevilla: informe provisional”, en La sal: del gusto alimentario al 
arrendamiento de las salinas (Congreso Internacional de CIHS. Granada, 1995), pp. 95-112; 
LADERO QUESADA, M. Á. (1987): “La renta de la sal en la Corona de Castilla (siglos XIII-
XVI)”, en Homenaje al Profesor J.Torres Fontes, vol. I, pp. 821-838; MALPICA CUELLO, 
A. (1981): “Las salinas de Motril. Aportación al estudio de la economía salinera del Reino de 
Granada a raíz de su conquista”, en Baética: Estudios de arte, geografía e historia, nº 4, pp. 
147-165; PASTOR DE TOGNERI, R. (1963): La sal en Castilla y León: un problema de la 
alimentación y del trabajo y una política fiscal (siglos X-XIII), Universidad de Buenos Aires, 
Instituto de Historia de España,  pp. 43-87; RUIZ DE LOIAGA, S. (1984): “Documentos 
medievales referentes a la sal de las salinas de Añana (822-1312)”, en Hispania, 44-156, pp. 
141-205; QUESADA QUESADA, T. (1997): “Producción y consumo de sal en el Reino de 
Jaén en la Baja Edad Media: un estudio desde las fuentes escritas”, en A. Malpica Cuello, J. 
A. González Alcantud, (coord.) La sal, del gusto alimentario al arrendamiento de salinas: 
[Congreso Internacional de la CIHS, Granada, 7-11 septiembre, 1995]. I evidentement GUAL 
CAMARENA, M. (1965): “Para un mapa de la sal hispana en la Edad Media”, en Homenaje 
a Jaime Vicens Vices, Barcelona, 1965, pp. 483-497.
22 TORRES FONTES, J. (2005): «Las salinas murcianas en la Edad Media», en Murgetana, 113, 
Murcia, pp. 9-31. Véase también: TORRES FONTES, J.(1961): «Las salinas de San Pedro del 
Pinatar», en Murgetana, 16, Murcia, pp. 59-65.
23 HOCQUET, J. C. (1997): “Navires et transport international du sel en Méditerranée occidentale à 
la fin du moyen age”, en Storia del commercio del sale tra Mediterraneo e Atlantico (Convegno 
internazionale, 1996), Cagliari, pp. 17-42; Ídem (2002): Comercio marítimo en el Mediterráneo 
medieval y moderno, Granada.
24 MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L. (1996): “Nacionalización de la sal y aranceles extraordinarios en 
Cataluña (1365-1367)”, en Anuario de Estudios Medievales, 3, pp. 512-524.
25 MALARTIC, Yves (1981): «Sel et salines dans le royaume de Valence (¬XIIIe-XVe siècles)», en Le 
sel et son histoire. Ac¬tes du Colloque de l’Association Interu¬niver¬sitaire de l’Est, Université 
de Nancy II, pp. 109-115.
26 GALERA I PEDROSA, A. (2007): “Sal, ganadería, cañadas, trashumancia, salazones y economía 
de montaña en el caso de la villa ducal de Cardona (Barcelona), la Cataluña central y los Pirineos: 
siglos XII-XVII”, en Las salinas y la sal de interior en la historia: economía, medio ambiente y 
sociedad / coord. por N. E. Morère Molinero, vol. 1, pp. 561-590.
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Catalunya, els treballs de R. Arroyo Ilera,27 E. Salvador,28 J. Hinojosa Montalvo,29 
J. Guiral,30 J. Sánchez Adell31 per al regne de València, així com per a territori balear32, 
la producció i el consum de la sal no ha sigut investigat excepte alguns treballs que se 
centren en qüestions bàsicament fiscals i comercials. Fins i tot s'ha d'assenyalar que la 
majoria dels estudis han fixat els seus objectes d'anàlisi en la investigació a aquestes 
dues pautes, ja siga a nivell local o internacional, que afecten a l'explotació d'aquest 
recurs natural, relegant a un segon pla aspectes relacionats amb el mateix procés 
productiu d'extracció i explotació, així com les seues repercussions socials, oblidant 
el paper exercit pels protagonistes en el treball de la sal a nivell local. D'aquesta ma-
nera s'entreveu la necessitat d'analitzar de forma més polièdrica l'explotació d'aquest 
recurs natural, les salines, com a objecte d'estudi que no pot menysprear importants 
aspectes essencials en l'organització de la societat feudal. Àmbits com l'organització 
socio-econòmica dels espais annexionats pels feudals als andalusís, la introducció 
d'impostos reials i/o la regulació de la renda en relació la instauració de poders reial 
i senyorial i la implantació d'una agricultura de base feudal, així com la significació 
27 ARROYO ILERA, R. (1961): “La sal en Aragón y Valencia durante el reinado de Jaime I”, en 
Saitabi, XI, València, pp. 253-261.
28 SALVADOR ESTEBAN, E. (1982): “La comercialización de la sal en el reino de Valencia durante 
la época foral moderna”, en Homenaje al Dr. J.Peset Aleixandre, València, Universidad, III, pp. 
517-540.
29 HINOJOSA MONTALVO, J. (1985): Documentación medieval alicantina en el Archivo del reino 
de Valencia, Alicante; Ídem (1990): Textos para la Historia de Alicante. Historia Medieval, Alacant, 
1990; Ídem (1993): “Las salinas del mediodía alicantino a fines de la Edad Media”, en Investiga-
ciones Geográficas, 11, Alacant, pp. 279-292; Ídem (1995): “Comercio y sal en el cap de Cerver 
(Orihuela) en la Baja Edad Media”, en Investigaciones Geográficas, 13, Alacant, 1995, pp. 191-201; 
Ídem (2007): De València a Flandes. La nave della frutta, Fundació J. II El Just, València.
30 GUIRAL, J. (1981): “Le sel d’Ibiza et de la Mata à la fin du Moyen Âge”, en Le sel et son histoire. 
Actes du Colloque de l’Association Inter-univer¬sitaire de l’Est, Université de Nancy II, 1981, pp. 
93-10; Ídem (1985): “Las relacions del regne de València amb Berberia al segle XV”, en Furió, A, 
(ed.). València, un mercat medieval, València, pp. 265-313; Ídem (1985): “L’évolution du paysage 
urbain à Valencia du XIIIe au Vie siècle”, en La Ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, 
vol. II, València, pp. 1581-1610; Ídem (1997): “Salines et grand commerce en Mediterranee aun Xve 
siècle”, en Storia del commercio del sale tra Mediterraneo e Atlantico (Convegno internazionale, 
1996), Cagliari, 1997, pp. 57-80.
31 SÁNCHEZ ADELL, J. (1975): “Notas para la historia de la sal en la Edad Media valenciana“, en 
Millars, 2, pp. 27-46.
32 En l'àmbit del Regne de Mallorca han sobreeixit estudis sobre la sal d'Eivissa, ja que la sal eivissenca 
va circular per tots els mercats mediterranis. Veure en aquest sentit. HOCQUET, J. C.: “Ibiza, ca-
rrefour du commerce…”, cit; SASTRE MOLL, J. (1986): “La exportación de sal y de pez de Ibiza, 
1327 1343”, en Estudis dʼHistòria Econòmica, pp. 49-71; LÓPEZ PÉREZ, M. D.: La Corona de 
Aragón y el Magreb…, pp. 476-479; Ídem (2004): «Mallorca y el Magreb en la Baja Edad Media», 
en Trillo San J., C. (ed.), Relaciones entre el Mediterráneo cristiano y el norte de África en época 
medieval y moderna, Granada, pp. 145-150.
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de la transformació del paisatge i la seua adaptació als interessos d'una nova societat, 
la feudal; qüestions que podrien ser desenvolupades.
2. EXPLOTACIÓ I APROFITAMENT DELS RECURSOS NATURALS: 
CONDICIONANTS ECOLÒGICS I GEOGRÀFICS
S'ha esmentat anteriorment la importància en l'explotació dels recursos naturals en 
mans d'aquesta societat feudal per part de llauradors musulmans i cristians del territori 
que coneixem com la Governació d'Oriola, les comarques meridionals, on destaquen la 
transformació d'alguns cultius, fruits o productes derivats d'una recol·lecció i explotació 
sistemàtica d'aquest espai com són la grana, la barrella, el jonc, o l'espart, a més de les salines.
S'ha suggerit que ja en l’època andalusina es donava una intensa explotació i 
aprofitament de les zones humides,33 tant des del punt de vista d'una agricultura 
irrigada, com dels recursos naturals, marjal i saladar,34 ubicada bàsicament en la 
primera fase de domini musulmà (segles VIII-X) en l'àmbit geogràfic del corredor 
del Segura. Posteriorment, i gràcies a les lectures del Repartiment d'Oriola,35 s'ha 
volgut traçar un esquema de l'ús i explotació de les marjals i també saladars, com 
comentarem, a més de deveses, pletes i bovalars.36 Així mateix, no en coneixem 
33 Consultar GUTIERREZ LLORET, S. (1995): “El origen de la huerta de Orihuela entre los siglos 
VII y XI: una propuesta arqueológica sobre la explotación de las zonas húmedas del bajo Segura”, 
en Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, pp. 65-94; Ídem (1996): “Acerca del origen de la huerta 
de Orihuela y la explotación de las zonas húmedas del bajo Segura entre los siglos VII y XI”, en 
Arqueología y territorio medieval, 3, pp. 37-48; Ídem, (1996): “El aprovechamiento agrícola en las 
zonas húmedas: la introducción del arcaduz en el sureste de Al- Andalus”, en Arqueología y terri-
torio medieval, 3, pp. 7-20. También: AZUAR RUIZ, R. (1999): “El paisaje islámico de las tierras 
al sur del País Valènciano”, en Geoarqueologia i Cuaternari litoral, pp. 49-55; AZUAR RUIZ, R. 
y GUTIERREZ LLORET, S. (1995): “Formación y transformación de un espacio agrícola islámico 
en el sur del País Valenciano: el Bajo Segura (siglos IX- XIII)”, en Castrum, 5, pp. 201- 212.  Estos 
autores plantean una explotación de las zonas lacustres de los marjales, y con ello de sus recursos, 
que circundaban el llano aluvial de la cuenca del Segura en su tramo oriolano en los siglos IX- X, 
momentos previos a la creación, ya en el siglo X, de un sistema complejo de regadío en torno a la 
ciudad de Orihuela con la conformación de la huerta periurbana oriolana.
34 MALPICA CUELLO, A. (2005): “La sal en Al-Andalus. Poblamiento y explotación de recursos 
salineros”, en I Seminário Internacional sobre o sal portugués, Porto, pp. 257-277;  Ídem (2008a): 
“El medio físico y la producción de sal. Propuesta para el análisis de las salinas granadinas desde una 
perspectiva arqueológica”, en Martín Civantos, J. M. (Ed.), Medio Ambiente y Arqueología Medieval, 
Granada, pp. 145-161; Ídem (2008b): “Análisis de las salinas medievales desde la Arqueología del 
Paisaje”, en Las salinas y la sal de interior en la Historia: economía, medio ambiente y sociedad, 
Madrid, t. I, pp. 469-498. 
35 TORRES FONTES, J.(1988): Repartimiento de Orihuela, Murcia-Orihuela.
36 AZUAR RUIZ, R. (1999): “El paisaje islámico de las tierras al sur del País Valenciano”, en Geo-
arqueologia i Cuaternari litoral, pp. 55- 56.
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la forma, ni el sistema productiu, ni el volum. En realitat falten estudis d'índole 
arqueològica, en aquest sentit.
Si que hi ha una clara constatació de l'explotació de certs recursos naturals propis 
de zones lacustres per a la Baixa Edat Mitjana, com són l'espart, jonc, la barrella o 
la grana, recursos productius que han jugat com la sal un paper molt secundari en la 
historiografia fins a l'actualitat.37 
L'espart és una planta herbàcia (campus spatarium), típica en aquestes terres, 
s'emprava sobretot per a la fabricació de cordes per a la pesca i per a sàries, cabassos 
o espardenyes. Existia la prohibició de vendre’n per part dels sarraïns en el mercat 
d'Elx fins a una hora determinada, i s'entén que els cristians també tenien una artesa-
nia d'espart que des d'Alacant s'exportava a València, Barcelona, i també a Gènova.38 
El jonc, existent en les marjals d'Elx, Crevillent i Oriola, va ser un recurs cultivat 
sobretot per sarraïns. Els municipis cristians arrendaven la collita de la mateixa no 
permetent-se als musulmans vendre'ls fora del seu terme. El procés de producció del 
mateix va ser descrit per l'il·lustrat J. Cavanilles en la seua més que coneguda obra,39 
principalment amb la fabricació d'estors de jonc. Com el carritx, la sisca, i el canyís, 
totes elles plantes gramínies, era emprat per a la construcció de torres i altres. La ba-
rrella, o gasull, (Salsola soda o Salicornia) estaven, com en el present, en els saladars 
d'Alacant, Elx, Crevillent i Oriola. La forta demanda en el XVIII de la barrella la va fer 
aparéixer com un cultiu estable dins de la producció agrícola. Es tracta d'herbes que 
s'agafaven al maig o juny, s'assecaven, i cremaven en terra, amb l’obtenció final de la 
sosa. Els principals usos de la sosa eren la fabricació del vidre i el sabó, productes que 
van exercir un paper important en les economies de les comunitats del sud valencià.40 
37 Ha sigut la professora Ferrer i Mallol qui ha dedica més esforç en la matèria projectant el seu examen 
sobre comunitats mudèjars i principalment en el Tres-cents. FERRER I MALLOL,  M. T. (1988): 
Les aljames sarraines de la Governació d´Oriola en el segle XIV, pp. 110-118. Consultar també 
FERRER I MALLOL,  M. T. (1990): “Boscos i deveses a la Corona catalanoaragonesa (segles 
XIV-XV)”, en Anuario d'estudios medievales, 20, pp. 485-542. També BARRIO BARRIO, J.A. 
(2001): “La regulación municipal de la producción y consumo en la Gobernación de Orihuela, un 
espacio fronterizo”, en Rentas, producción y consumo en España en la baja edad media, Zaragoza, 
pp. 19-46. Des d'una perspectiva més àmplia FURIO DIEGO, A. (1995): Història del País Valencià, 
València, pp. 133-134.
38 FERRER I MALLOL, M. T. (1988): Les aljames sarraines de la Governació d´Oriola en el segle 
XIV, p. 110- 112; SOLER MILLA, J. L. (2012): El comercio en el reino de València durante una 
época de crisis (fines s. XIII-mediados siglo XIV): estructuración política, rutas mercantiles y 
hombres de negocio, Alacant.
39 CAVANILLES, A. J. (ed. 1958): Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, 
población y frutos del Reyno de Valencia, Saragossa.
40 HINOJOSA MONTALVO, J. (1993): “Las salinas del mediodía alicantino a fines de la Edad Media”, 
en Investigaciones Geográficas, 11, pp. 279- 292.
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La seua regulació fiscal, com succeïa amb altres recursos com la sal, generava xocs 
entre musulmans i particulars amb la ciutat d'Oriola, posseïdora del control de la 
sosa i el jonc i reguladora de la seua venda, confiscacions o exportació. La grana, 
coscolla o garric (Quercus coccifera) és una planta que creix en els territoris de 
Busot, Agost, Elx, Crevillent i sobretot Elda-Novelda i la Vega Baixa del Segura. 
La grana prové dels paràsits de la coscolla, insectes anomenats quermes, del gènere 
de la cotxinilla, dels quals s'obté un colorant roig per a tintar els teixits de llana o 
de seda. El seu procés d'explotació consisteix a extraure els ous de l'animal femení 
abans de la seua mort i sense que es convertisquen en larva i dessecar-los al sol, 
tractant-los amb vinagre.41 L’extracció de la grana va generar un conflicte polític 
entre Oriola i Murcia, ja que es recollia en tots dos termes, per la qual cosa es va 
convertir en un objecte d'especulació mercantil juntament amb altres recursos com 
les figues, les panses, l’espart i el safrà en l'exportació alacantina de valencians i 
genovesos a Flandes.
La problemàtica política i social entorn de l'ús i aprofitament d'aquests recursos 
naturals va ser molt densa des de les primeres dècades del segle XIV, durant els 
regnats de Jaume II i Alfons III, moment en el qual es desenvolupa definitivament 
tot el procés de colonització del sud del Regne de València de mà dels monar-
ques catalanoaragonesos. La particularitat fronterera d’aquest territori provocarà 
l'emigració musulmana al regne de Granada, qüestió molt polèmica en la historio-
grafia valenciana. La violència exercida sobre camps, bestiar i persones va con-
dicionar el desenvolupament agrícola-productiu d'aquestes comarques durant els 
segles baixmedievals i va generar una inestabilitat i inseguretat que es va arribar a 
convertir en quotidiana.42 De fet, hi ha constància d'atacs d'almogàvers i sobretot 
dels veïns murcians i oriolans, quan van de l'un a l'altre costat a la recerca de grana.
Quant a la sal, la informació que ens proporcionen els documents escrits és rela-
tivament escassa, en comparació amb els altres quatre recursos exposats sobretot en 
el segle XIV. Per a aquesta centúria, poques són les notícies entorn de l'aprofitament 
de les llacunes marines del sud del Regne com les del Cap de Cerver i La Mata, 
encara que si tenim més dades sobre la seua comercialització i més tard de la seua 
gestió político-econòmica, els seus arrendaments, ja en el Quatre-cents per al cas 
de La Mata; per tant, hem d'esperar al segle XV per a conéixer en profunditat el 
41 FERRER I MALLOL,  M. T. (1988): Les aljames sarraines de la Governacio d´Oriola en el segle 
XIV, pp. 117- 118.
42 CABEZUELO PLIEGO, J. V. (1997): Procuración, frontera y organización defensiva del Reino 
de València frente al Islam a principios del siglos XIV: Gombau D'Enteça y Granada, pp. 93-100; 
Ídem (1998): “El negocio del rapto en la frontera de Orihuela a principios del siglo XIV“, en Mis-
celánea medieval murciana, vol. 21- 22, pp. 43-58; Ídem (2007): “Guerra y violencia en un espacio 
frontero”, en Canelobre, 52, Alacant, pp. 42- 57.
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Imatge 1. Localització de les llacunes salines de Cap de Cerver i de la Mata. Font: elaboració pròpia.
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sistema productiu de les salines del migdia valencià. El sistema llacunar nomenat 
actualment de La Mata-Torrevella està situat al nord-oest de la població de Torreve-
lla, ocupa una extensió de més 25 quilòmetres quadrats, conforma un únic sistema 
des de principis del segle XX quan es va construir un canal d'alimentació des de la 
mar a la llacuna de La Mata i un altre de comunicació entre aquesta i la llacuna de 
Torrevella, per la qual cosa s’ha convertit en una sola unitat de recuperació de sal.43
La llacuna salada de Torrevella té una extensió de 1400 Ha, amb un contorn de 17 
Km. La seua superfície està per davall del nivell marí i la seua conca hidrogràfica té 
uns 130 Km2. La de La Mata mesura unes 700 Ha, i es troba a un nivell més inferior 
que la de Torrevella i es troba a uns 216 m al nord-est d'aquella. El sòl d'ambdues 
presenta una porositat alta que genera una ràpida infiltració de les aigües superfi-
cials, que en les èpoques estacionals de major evaporació ascendeix travessant un 
sòl molt ric en sal, per a formar concrecions salines en la cubeta.44 En definitiva, 
es tracta de llacunes salades costaneres, que presenten certes diferències edafolò-
giques amb les salines d'interior, ja que l'aigua és d'origen marí per infiltració. Les 
llacunes de l’interior meridional, com les de Villena, reprodueixen el mateix sistema 
d'organització que les marítimes de la província d’Alacant, però a menor escala. 
L'esdevenir històric de totes dues llacunes salades ha anat en moltes ocasions en 
paral·lel. No obstant això, en els seus orígens documentats, per les dades aporta-
des fins a l'actualitat, que en època medieval formaven dos sistemes independents, 
fins i tot la salina de Torrevella o Cap de Cerver, va conéixer alguns intents de ser 
convertida en albufera o pesquera, intents que van resultar improductius per l'alta 
hipersalinidad de les aigües que hi fa pràcticament impossible la vida dels peixos.45
3. SAL, SALINES I POLÍTICA DE LA SAL AL SUD DEL REGNE DE 
VALÈNCIA
Les comarques meridionals valencianes van comptar amb un nombre divers de 
salines durant l'Edat mitjana encara que des de la prehistòria en coneixem jaciments 
43 CANALES MARTÍNEZ, G. (1995): El Bajo Segura. Estructura espacial, demográfica y económica, 
Murcia, p. 43. Vegeu també: CANALES MARTÍNEZ, G. (1997): “El puerto de Torrevieja: gestación 
y desarrollo de un largo proyecto para la comercialización de la sal”, en Investigaciones Geográfi-
cas, 17, Alacant, pp. 69- 88; ROSELLÓ I VERGER, V. M. (1997): “Les salines de l´Albufera: un 
enigma històric i una hipòtesi geogràfica”, en Cuadernos de Geografía, 42, València, pp. 113-132; 
CELDRÁN BERNABÉU, M. A. y AZORÍN MOLINA, C. (2004): “La explotación industrial de 
las salinas de Torrevieja (Alicante)”, en Investigaciones Geográficas, 35, Alacant, pp. 105- 132. 
44 CANALES MARTÍNEZ, G. (1995): El Bajo Segura. Estructura espacial, demográfica y económica, 
Murcia, p. 43.
45 Íbidem.
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associats a la sal.46 En l'antiguitat trobem pesqueres amb una important producció a 
Calp, El Campello, o salines en explotació com Santa Pola amb una important fac-
toria de salaó, o la mateixa La Mata, amb uns clars orígens romans i possiblement 
andalusí.47 Posteriorment, en època andalusina sabem que es produïa sal en Madina 
Laqant (Alacant) gràcies a la descripció d'algun geògraf andalusí per al segle IX, i 
certes hipòtesis que apunten a una explotació dels saladars d'Albatera-Katral i Arneva-
Almoradí.48 En època feudal les salines d'Alacant seguirien en producció,49 però la 
imprecisió de les dades documentades fins al moment impedeix la seua localització, 
encara que s'apunta a la possible existència d'unes salines en mà de particulars en el 
terme d'Alacant.50 La concessió d'Alfons X el Savi en 1252 als alacantins per a poder 
fer salines en altres parts, dona suport a la hipòtesi del seu aprofitament continu en 
el temps des d'època andalusina, aprofitament que els feudals van continuar desen-
volupant des dels primers moments de la conquesta, encara que no podem destriar si 
a través de les mateixes instal·lacions “industrials”. La nova organització de l'espai 
implantada pel poder feudal cristià generaria canvis en la conceptualització d’aquests 
espais dins del territori, encara que les dades apunten a una explotació continuada dels 
recursos saliners a les comarques alacantines almenys des d'època romana si no abans. 
Desconeixem els processos d'explotació de les salines per a època andalusina. 
Hom ha suggerit que les llacunes marítimes o albuferes de La Mata i Torrevella, pel 
seu caràcter, es basarien en el procés d'evaporació per a la recollida de la sal, després 
de dessecar-se i es transportaria en els mesos de tardor. No obstant això, de la lectura 
bàsicament geogràfica del Repartiment només es pot entendre la seua existència i els 
seus nous posseïdors, els feudals. No hi ha esment a un ús en època andalusina de les 
salines de La Mata i Torrevella, com en altres àmbits en els mateixos repartiments, 
per exemple de la marjal d'Albatera-Catral i Oriola. Fins i tot podem detectar, així 
46 MEDEROS MARTÍN, A. (1999): “La metamorfosis de Villena: comercio de oro, estaño y sal durante 
el Bronce Final I entre el Atlántico y el Mediterráneo”, en Trabajos de prehistoria, vol. 56, nº 2, 
pp. 115-136. MEDEROS MARTÍN, A. y RUIZ CABRERO, L. A. (2000- 2001): “Trashumancia, 
sal y comercio fenicio en las cuencas de los ríos Vinalopó y Bajo Segura (Alicante)“, en Lucentum: 
Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua, 19- 20, pp. 83-94.
47 En el mateix repartiment s'esmenta el repartiment o cessió de salines en aquesta zona, per la qual 
cosa ja havien d'existir amb anterioritat a la colonització catalanoaragonesa.
48 AZUAR RUIZ, R. (1999): “El paisaje islámico de las tierras al sur del País Valenciano”, en Geo-
arqueologia i Quaternari litoral, pp. 51- 52.
49 Segons apunta J. Hinojosa Montalvo, el viatger alemany Jerónimo Münzer en el seu viatge en 1494 
per Alacant descrivia: “En un monte situado hacia el ocaso hay una mina de sal excelente, que se 
beneficia de un modo parecido a las de alumbre, y cuyos productos se exportan a Génova y a otras 
muchas ciudades marítimas”. HINOJOSA MONTALVO, J. (1993): “Las salinas del mediodía 
alicantino..., p. 290.
50 HINOJOSA MONTALVO, J. (1993): “Las salinas del mediodía alicantino…, p. 290.
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es percep en la documentació, un hiat, des de l'època almohade a la catalanoara-
gonesa, quan transcorre la dominació castellana. Això no contradiu una explotació 
quotidiana, rutinària i un consum local, però mai amb un horitzó comercial i espe-
culatiu, almenys fins a època castellana i catalanoaragonesa, fonamentalment des 
d'inicis del segle XIV. En concret, les salines del Cap de Cerver-Torrevella, sí que 
van quedar inserides després de la mateixa colonització i sempre des d'inicis del 
segle XIV en les rutes mercantils mediterrànies, com testifiquen els nostres treballs 
a través de la documentació valenciana i mallorquina.51 Respecte de les salines de 
La Mata, considerem que s'exploten de forma regular des d'inicis del quatre-cents i 
sistemàticament des de l'entrada dels Santàngel com a arrendadors. Al contrari que 
les salines del Cap de Cerver, en anys posteriors a la colonització catalanoaragonesa 
sovintegen les notícies d'exportació marítima. Si funcionaren i foren explotades, la 
sal seria exportada de manera puntual, almenys que es fera un consum i orientació 
comercial a nivell local.
Comptem amb l'existència de més de dues desenes de salines en el Regne de 
València, des de les comarques del nord fins al sud durant l'època feudal.52 Unes 
van quedar sota el domini regi, amb l’estatus de regalies, i unes altres en dominis 
de particulars. En la Corona d'Aragó l'explotació de la sal, la seua distribució i la 
percepció de les corresponents taxes era una regalia de la Corona des del primer 
moment de la colonització cristiana. L'establiment jurídic era una imposició reial 
on es fixaven els límits de venda, normativa, llocs de compra-venda o gabelles de 
sal,53 mesures i prohibició d'importació. En el segle XIII eren regalies de la Corona 
les salines de Peníscola, Borriana, València, Xàtiva i les del sud del regne de Va-
lència, en les quals es va implantar un règim de monopoli feudal que si bé en un 
primer moment va existir en la seua gestió una major presència de particulars, el 
51 SOLER MILLA, J. L. (2005): Métodos comerciales y redes mercantiles marítimas en Valencia 
durante la primera mitad del siglo XIV, Alicante (trabajo de investigación sin publicar); Ídem (2003- 
2004): “Relaciones comerciales entre Valencia y el Norte de África durante la primera mitad del 
siglo XIV”, en Miscelánea Medieval Murciana, XXVII-XXVIII, Murcia, pp. 136-137; Ídem (2008): 
“Intercambiar y vincularse económicamente en el Mediterráneo Occidental: un ejemplo a través del 
estudio de las relaciones comerciales entre Valencia y Mallorca durante la primera mitad del siglo 
XIV”, Jiménez Alcázar, J. F.  y Soler Milla, J. L. (cords.), Actas del III Simposio Internacional de 
Jóvenes Medievalistas Lorca 2006, pp. 183-190.
52 A part de les referències sobre el control fiscal de les salines, hom pot pensar en l'existència de 
salines terrestres menors que foren objecte d'aprofitament puntual, no sistemàtic, i per descomptat 
associades a cabanyes ramaderes estants i trasterminants en el regne de València. No existeix un 
estudi que atenga a les qüestions fonamentals de la sal i salines en tot aquest espai polític. Resten 
estudis específics de moltes de les salines referides en la gestió política del regne com de possibles 
emplaçaments menors, subjectes o no a fiscalitat règia i explotació econòmica.
53 SALVADOR ESTEBAN, E. (1982): “La comercialización de la sal en el reino de València..., pp. 
521-523
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seu esdevenir històric va generar que gradualment totes quedaren sota poder i dret 
reial.54 Així, en el segle XV ens trobem amb les regalies de València, Xàtiva, Alzira, 
Borriana, Peníscola, Cullera, la Vila Joiosa, Alacant i Oriola. 
La monarquia i autoritats municipals hauran de fer front durant tota la Baixa Edat 
Mitjana al frau i l’especulació, problemàtica que guiarà les polítiques reguladores i 
jurídiques del funcionament econòmic de les salines. La monarquia posarà totes les 
seues forces en aconseguir uns preus fixos i unes demarcacions fixes a través de la 
centralització de les gabelles, cosa  que permetia un rigorós control de l'expedició de 
la sal. Tot això no fa més que indicar-nos que la sal, com altres monopolis feudals en 
temps baixmedievals, era un producte generador de riquesa i gaudia d’amb una forta 
demanda, que proporcionava importants beneficis a la Corona catalano-aragonesa, 
com es detecta per al cas castellà. 
D'aquesta manera, els problemes en la seua gestió derivaven d'evitar els fraus, el 
contraban i també d'assegurar una correcta distribució en cadascuna de les viles que 
s'englobaven en la seua gabella. Aquesta casuística va fer que Ferran el Catòlic dictara, 
el 17 de març de 1488, una pragmàtica que manava evitar l'entrada de sal estrangera, 
destruir les salines de particulars (excepte les gabelles reials)55 i establir uns preus fixos 
per al producte (sempre de 6 sous). En resum, una normativa reguladora de l'explotació 
i comerç de la sal que tenia com a conseqüència que els veïns de les viles només po-
dien proveir-se per al seu consum amb els preus i mesures estipulades, les gabelles que 
eren propietat de la Corona i administrades per persones nomenades pel rei a través 
d'arrendament públic. No obstant això, la realitat de la insuficiència de les salines reials, 
de l'ús i abús, fraus i tractes legals i ocults tant entre arrendadors i administradors de la 
sal com a arrendadors i compradors, va continuar en les següents dècades.56
En els anys baixmedievals, tenim constància a les comarques meridionals de l'explotació 
de les salines de Calp, de probable explotació puntual i no associada al comerç marítim; 
de la Vila Joiosa, probablement de caràcter terrestre; d'Alacant i d’Oriola (les tres darreres 
citades en la gabella de la sal de 1488), i d'altra banda, la vila Elx va comptar amb salines 
pròpies, probablement d'ús domèstic. Així, el terme oriolà comptaria amb diverses salines, 
Cap de Cerver, les de Guardamar i La Mata, veïnes a les d'Oriola i que van formar part 
les dues últimes de la seua jurisdicció durant bona part de la Baixa Edat Mitjana, des de 
54 SÁNCHEZ ADELL, J. (1975): “Notas para la historia de la sal en la Edad Media valenciana..., p. 29.
55 Les úniques autoritzades per a expendre sal als naturals del regne a la fi del segle XV eren les gabelles 
reials: València, Xàtiva, Alzira, Borriana, Peníscola, Cullera, la Vila Joiosa, Alacant i Oriola. SALVA-
DOR ESTEBAN, E. (1982): “La comercialización de la sal en el reino de València..., p. 523.
56 CATALÁ SANZ, J. A. (2006): “El guardián de la sal: economía oculta y conflicto de jurisdicción 
en el valle de Cofrentes a mediados del siglo XVIII”, en Revista de historia moderna: Anales de 
la Universidad de Alicante, nº 24 (Ejemplar dedicado a: Señores y señoríos: aspectos sociales y 
económicos), pp. 333-362.
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1364.57 A les comarques de l'interior, en el senyoriu dels Maça de Liçana amb Novelda, 
Monòver, Xinorla i el Pinós, podria existir l’explotació de la xicoteta salina del lloc a 
tenor del paper d'aquests dos últims paratges en les rutes de transhumància, on el bestiar 
aragonés hibernava, però és molt discutible en trobar-se aquests paratges despoblats. En 
el territori veí del marquesat de Villena, antiga Corona de Castella i hui part de la provín-
cia d'Alacant, la capital del domini va tenir salines de l'ús i l'explotació baixmedieval de 
les quals hi ha constància escrita. Malgrat això, de l'existència d'altres salines en ús, van 
ser sens dubte les de La Mata i Cap Cerver les que més benefici econòmic van aportar 
tant per les seues dimensions (les salines marítimes solen tenir una major extensió), la 
seua gestió política, la seua localització costanera i la seua inserció en xarxes mercantils 
internacionals, la qual cosa les convertia en escales comercials.
Probablement, i com s'ha constatat per al cas de les salines de La Mata, al costat de les 
instal·lacions d'extracció i producció de sal existiria un modest conjunt d'estructures de 
magatzematge i ocasionalment d'hàbitat/poblament. Aquestes dues salines meridionals, 
pel seu caràcter fronterer, comptarien amb la presència d'una torre defensiva amb estades 
per a l'emmagatzematge de la sal, les ferramentes d'extracció i així com per al refugi 
d'una guarnició militar i les seues armes. En els voltants d'aquesta es construiria una sèrie 
d'habitatges, alguna espècie de mas, que constituirien la residència dels treballadors en la 
producció de la sal. Aquestes dades, recolzades per les sòlides evidències informatives, 
requereixen d'una major investigació estrictament documental escrita i arqueològica que 
ens permeta comprendre la materialització sobre l'espai d'aquests complexos industrials 
o possibles nuclis de poblament.58 En els dos casos citats es tractaria de l'establiment 
d'un projecte d'instal·lació humana i portuària, que va perdurar, amb intermitencia, quasi 
tota la Baixa Edat mitjana.59 En el cas de La Mata, aquest projecte es va produir ja en 
els decennis finals del XV, a tenor sempre del que ens diu la documentació escrita.60
57 El procés de pèrdua d'autonomia, rang polític i vinculació de la vila de Guardamar transformada 
en llogaret de la vila/ciutat d'Oriola en BARRIO BARRIO, J.A. (2000): “La Villa medieval de 
Guardamar: 1271-1329”, en Alquibla, pp. 375-401; Ídem (2010): “Guardamar en la Edad Media. 
De villa a aldea. La recuperación de la "memoria histórica" de un centro urbano aminorado por la 
historia”, en VV.AA. Guardamar del Segura. Arqueología y Museo, Alacant, pp. 194-196.
58 En les proximitats de les salines de La Mata es va realitzar l'excavació d'urgència a la “Torre del 
Descarregador” on es va registrar un ús medieval-islàmic de les estructures de la torre, encara que 
no corresponent als segles baixmedievals, i sense relació aparent amb les tasques salineres de les 
llacunes. Probablemente fóra usat en època andalusina com a embarcador, amb possibles usos 
marítims-pesquers, en relació amb una sèrie d'assentaments humans. GARCÍA MENÁRGUEZ, A. 
(1999): “La torre del descargador. Estudio preliminar de un asentamiento medieval y moderno en 
la franja litoral de Guardamar del Segura”, en Alquibla, 5, Murcia, pp. 221-268.
59 HINOJOSA MONTALVO, J. (1995): «Comercio, pesca y sal en el Cap de Cerver (Orihuela) ..., 
pp. 198-199.
60 SOLER MILLA, J. L. (en preparació): “Puertos, infraestructuras y complejos edilicios en la frontera 
marítima del reino de València (ss. XIII-XVI)”.
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En altres observatoris històrics del sud de la península ibèrica, per a època anda-
lusina, s'ha documentat l'existència d'un nucli de residència en les proximitats de les 
salines de La Malaha (Granada), Fuente Camacho (Loja, Granada) o Cuenca (Hino-
jares, Jaén).61 Es tractaria d'assentaments identificats clarament com a alqueries en les 
quals la seua organització, tant de l'alqueria i com del seu territori immediat, estaria 
condicionat per l'aprofitament dels recursos naturals, sobretot el de les seues aigües 
salades, probablement amb ús ramader en ser zones de transhumància. D'igual manera, 
s'ha registrat a través de l'aplicació de l'arqueologia del paisatge i la documentació 
escrita la presència de nuclis d'assentament (alqueries) al costat d'espais d'extracció 
de sal a la vall del Salado (Guadalajara) també per als segles d'ocupació islàmica,62 
així com també en la badia de Cadis, reflex que les salines estaven en aquests casos, 
associades a nuclis de població rurals.63 A més a la badia gaditana s'ha documentat sota 
poder feudal la presència d'una sèrie d'edificacions propietat dels consells municipals 
on es depositava la sal denominades cuadra de la sal, així com casas salineras en 
les quals s'incloïa un espai per als saliners que acudien a l'explotació durant la fase 
productiva i instal·lacions per als animals de càrrega així com també vivers o molins 
de mar per a la mòlta del gra.64 Aquests treballs han integrat la sal dins dels estudis 
de l'arqueologia del paisatge i espacial. 
D'altra banda, a les Salines de Villafáfila (Zamora) a partir de la documentació 
escrita,65 la unitat de producció salinera es presenta per als segles XIII al XVI com un 
conjunt de cabanyes agrupades entorn de les llacunes salades que limitaven amb les 
terres que es llauraven constituint factories salineres. Aquestes cabanyes eren arren-
dades a treballadors per a l'explotació de la sal i constaven d'una o diverses fonts de 
61 MALPICA CUELLO, A. (2008): «Análisis de las salinas medievales desde la arqueología del 
paisaje», Las salinas y la sal de interior en la Historia: economía, medio ambiente y sociedad, 
Madrid, t. I, pp. 481- 493. Consultar també: MALPICA CUELLO, A. (1996): “La cultura de la sal 
en Andalucía Oriental en la Baja Edad Media. Formas de trabajo y explotación”, Das Leben in der 
Saline. Arbaiter und Unternehmer, Halle (Saale), pp. 263-265; Ídem (2005): “La sal en Al-Andalus. 
Poblamiento y explotación de recursos salineros”, I Seminário Internacional sobre o sal portugués, 
Porto, pp. 257-277; Ídem (2008): “El medio físico y la producción de sal. Propuesta para el análisis 
de las salinas granadinas desde una perspectiva arqueológica”, en MARTÍN CIVANTOS, J. M. 
(Ed.), Medio Ambiente y Arqueología Medieval, Granada, pp. 145-161.
62 GARCÍA-CONTRERAS RUIZ, G. (2009): “Territorio y explotación de la sal en el valle del Salado 
(Guadalajara) en época andalusí”, en Arqueología y Territorio, 6, Granada, pp. 211-224.
63 MARTÍN GUTIÉRREZ, E. (2007): “Salinas y explotaciones salineras en la Bahía de Cádiz a finales 
de la Edad Media”, en Las salinas y la sal de interior en la Historia: Economía, Medio Ambiente 
y Sociedad, 2 vols., Madrid, pp. 540-542.
64 Íbidem, p. 551.
65 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E. (2007): “La explotación y el comercio de la sal en Villafáfila a 
través de la documentación medieval”, en Las salinas y la sal de interior en la historia: economía, 
medio ambiente y sociedad, vol. 1, pp. 499-534.
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les quals es trauria l'aigua salada. Podríem referir-nos a més exemples que amplien la 
diversitat o centrar-nos en les diferències entre les salines costaneres i les d'interior on 
el procés tecnològic d'extracció i producció salina sembla assimilar-se per als casos 
de salines andalusíes, als sistemes de regadiu islàmics, establint una estreta relació 
entre agricultura i sal. Aquesta variabilitat fa difícil traçar una anàlisi global d'aquests 
espais productius, encara que si podem marcar unes certes diferències que sobretot 
venen determinades pel caràcter de ser salines d'interior o marítimes, els seus con-
dicionants edafològics i hidràulics, la qual cosa condicionava l'ús d'una tecnologia i 
infraestructures de diferent calat, així com també l'espai geo-polític que ocupen. Així, 
en el cas de les salines de La Mata i de Torrevella la seua situació de frontera marítima 
va afectar directament o indirectament al seu desenvolupament i implantació sobre 
el terreny, i totes les conseqüències que això comporta en el paisatge i poblament.  
3.1. LES SALINES DE CAP DE CERVER (TORREVELLA) 
Les salines de Torrevella, menys actives que les de La Mata, fet que dificulta el 
seu seguiment a través de la documentació escrita, es van constituir com un focus 
saliner incorporat als circuits marítim-mercantils amb l'annexió a la Corona catalano- 
aragonesa. És probable que es comunicara amb el mar per canals subterranis, però 
altres autors proposen que no rebria aportacions marines sinó que la llàmina d’aigua 
era una combinació d'aigües de pluja i de brolladors salobres durant tardor i hivern, 
que s’evaporaria a la primavera i part de l'estiu, que és quan es recolliria la sal. 
Al març de 1313 es va donar autorització al Consell d'Oriola per a alçar una torre 
en el Cap de  Cerver amb recinte interiors per al magatzematge al servei del municipi 
i la Corona.66 És en aquests anys, començaments del XIV, quan s'ha de posar el punt 
de partida d'una nova etapa mercantil del Cap de Cerver, vinculada a les salines, sota 
l'auspici de la Corona i les autoritats municipals, que buscaven impetuosament l'eixida 
marítima de les seues mercaderies, entre elles la sal, però també el blat i els fruits de 
la mar. Les prerrogatives i exempcions econòmiques per a incentivar l'atracció econò-
mica del port van ser insistents per part del poder reial. En 1310 s'atorgava privilegi 
pel qual es declarava francs a tots els mercaders que acudiren al Cap de Cerver, al 
qual li segueix un altre en 1311, que estenia un guiatge i es donava franquícia del 
ancoratge, repetida de nou en 1314.67
Va acabar constituint-se com una unitat de poblament formada per una torre, 
amb un marcat caràcter defensiu, i un mas amb aljubs, cases i diferents caserius, on 
possiblement habitaven les persones associades al treball d'explotació de la sal, i on 
66 HINOJOSA MONTALVO, J. (1993): “Las salinas del mediodía alicantino..., p.193.
67 HINOJOSA MONTALVO, J. (1995): «Comercio, pesca y sal en el Cap de Cerver (Orihuela)..., pp. 
193-94.
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s'emplaçarien espais d'emmagatzematge per als utensilis emprats en l'elaboració i 
explotació de la sal, com s'ha esmentat amb anterioritat.68 D'igual manera, tals estances 
o unitats d'emmagatzematge s'utilitzarien per a guardar l'armament que en diverses 
ocasions degueren utilitzar per la presència de pirates, corsaris, o enemics de la Corona 
en constituir aquesta zona una frontera marítima d'innegable valor estratègic que va 
exercir funcions econòmiques però també defensives. En definitiva, el plantejament 
era un projecte d'un complex edilici i portuari, que es manté fins a finalitats del segle 
XIV i principis del segle XV. No obstant això la inestabilitat constant, tant en la seua 
gestió econòmica com política, van conduir a plantejar projectes, iniciatives fallides69 
de convertir les salines en albuferes per a la pesca, o pesqueres, en 1390, 1407 i 1439. 
Projectes fallits, ja que tenim registrats els capítols de l'arrendament en 1430 de les 
salines amb el gaudi de les instal·lacions del carregador. Així mateix, es va projectar 
una torre en un lloc pròxim, el Cap Roig, en 1456 i una pesquera, amb l'objectiu 
d'augmentar les arques reals i beneficis municipals i, per descomptat, defensar la zona 
costanera de possibles atacs per mar. La projecció de pesqueres en zones lacustres d'alta 
salinitat es repeteix pel territori alacantí i oriolà: trobem riques pesqueres a Elx, La 
Daya, Guardamar, Augella, Almarjar i Cala Cornuda, i en el mateix Cap de Cerver.70 
En la primera meitat del segle XIV, la producció de sal de la llacuna de Torrevella, es 
va inserir en les xarxes comercials el que es va mantindre de manera puntual i esporàdica 
en el segle XV, sobretot per sancions per fraus, els conflictes amb les recollides de la sal 
en la bailia i la problemàtica del seu arrendament. Sí que sembla una evidència que mai 
van estar unides amb La Mata i que no es va constituir al costat d'aquesta com una sola 
salina física, ni econòmica, ni en els treballs d'explotació, si bé era continu el malestar de 
les autoritats oriolanes durant els segles baixmedievals, per la incapacitat d'escometre un 
projecte satisfactori de port en el cap per a l'extracció dels recursos saliners. Les incongruèn-
cies en els projectes del seu acomodament al recurs del blat (fertilitzant) o de la pesca, van 
generar una administració indecisa que va frenar a vegades la seua activitat productiva.
Encara que les salines van passar per diferents projectes fracassats de conversió 
en pesquera, es van continuar explotant per part dels seus arrendadors,71 o de forma 
68 Vilar esmenta que a principis del segle XIV es va crear una població de nova planta en aquest lloc, 
però no detalla les fonts documentals analitzades, ni hi aporta massa detalls. VILAR, J.Bautista (1977): 
“Orihuela en los siglos XIV-XV”, en Historia de la ciudad de Orihuela, t. III, Murcia, 1977, p. 30.
69 HINOJOSA MONTALVO, J. (1995): «Comercio, pesca y sal en el Cap de Cerver (Orihuela)..., 
p.194.
70 HINOJOSA MONTALVO, J. (1996): “Abastecimiento y consumo de pescado en tierras alicantinas 
durante la Baja Edad Media”, en La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris 
(segles V-XVIII), Palma de Mallorca, pp. 209-222.
71 Com s'ha argumentat en GUIRAL, J. (1981): “Le sel d´Ibiza et de la Mata à la fin du Moyen Age”, 
Le sel et son histoire, Nancy, pp. 93-108.
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fraudulenta per veïns del lloc i oriolans, per l'existència d'alguns plets o sancions per 
vendre-la, la qual cosa implicaria almenys la seua producció, no sabem en la manera 
ni la prolongació en el temps. Ens inclinem a pensar que la família Santàngel tractaria 
d'associar la gestió de les dues salines, ja que també van intentar acaparar altres impostos 
de la batlia. Fins i tot ho executarien de manera puntual en 1504 quan trobem al tresorer 
general satisfent una soldada a diversos individus que guardaven la sal en el Cap de Cerver, 
com bé s'explicita, entenem que seria d'aquesta salina ja que la sal s'hi emmagatzemava; 
la proximitat geogràfica de les dues explotacions i el menor cost econòmic aconseguit 
ens ajuden a considerar aquesta idea. Un transport de les salines de La Mata al Cap de 
Cerver podria indicar solament l'exigüitat i incapacitat dels depòsits de La Mata per a 
emmagatzemar davant un sobreproducció o deficient gestió d'aquesta. Més difícil és 
pensar que s'explotaren conjunta i sistemàticament i formaren la mateixa salina, com 
s'ha afirmat, la qual cosa quedaria reflectida en la documentació de la batlia, encara que 
també per qüestions tècniques i de transport, extraient-se llavors tota la sal per La Mata 
deixava així de tenir sentit la insistència en la construcció del port en el cap, així com 
pels mateixos esments que es fan de la sal en Cerver de manera independent de La Mata.
3.2 LA LLACUNA SALADA DE LA MATA: UN CARREGADOR DE LA SAL
Com l'anterior es va configurar com una xicoteta unitat de poblament intermitent, 
format per una torre, aljub, mas, “palaus” o grans espais d’habitació, superfícies 
extenses per a magatzem i depòsit de productes, on residirien persones i potser 
s'emmagatzemaven embarcacions, en la qual es van efectuar contínues reformes fins 
a culminar en la imatge de finals del segle XV.72
Igual que la llacuna de Cap de Cerver, la de La Mata s'emplaça en el litoral, fron-
tera marítima, un espai productiu associat a la sal i a la pesca articulat per la política 
reial. Fins a mitjan segle XV les salines de La Mata van ser controlades per la pròpia 
batlia d'Oriola i Alacant, mercaders, menestrals o membres del patriciat local com els 
Masquefa, i s’arrendava per triennis normalment. És a partir de 1465 quan els mem-
bres de la família Santàngel apareixen com a arrendadors de les salines, la qual cosa 
marcarà també l'arribada dels mercaders genovesos i el començament d'una creixent 
especulació mercantil del recurs de la sal a través de destacables relacions polítiques 
i comercials, punt de l’ascens de la producció i comercialització del producte a partir 
de la gestió econòmica duta a terme per aquesta família.73
72 Probablement no un nucli residencial de gran extensió, atés que la inseguretat en aquest espai no ho 
propiciaria, però sí la possible existència d'una espècie d'unitat d'hàbitat, llogaret o mas on es reunirien, o 
a vegades viurien, les persones vinculades amb l'activitat comercial, mercaders o pescadors, així com els 
treballadors en el procés de producció de la sal, que existiria amb seguretat des de mitjan del Quatre-cents.
73 BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R. (1992): El valencià Lluís de Santàngel. Un nou home un 
nou món, València. pp. 221-243. Especialment per a aquest territori HINOJOSA MONTALVO, J. 
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En la producció de la sal, el procés d'extracció de la qual s'assimila al desenvolupat a 
la del Cap de Cerver, les dues salines són marítimes naturals i la seua aigua és d'origen 
marí infiltrada, per la qual cosa el seu aprofitament havia de ser molt similar, si no igual. 
A principis del segle XV es constata una rica explotació del recurs, però serà des de la 
dècada dels 1460 quan s'implante la seua explotació de manera sistemàtica. La imatge 
de salina marina la proporciona el complex industrial de Torrevella-La Mata només 
en l'actualitat, però com apuntàvem abans la realitat medieval era altra: dues salines 
que es beneficiaven d'institucions diferents, Oriola-Torrevella i Guardamar-La Mata i 
explotades indistintament.
El sistema d'arrendaments va generar problemes i conflictes amb les autoritats 
polítiques municipals oriolanes i amb mercaders. Els pocs diners de la batlia i la seua 
administració político-econòmica per la corona va donar lloc a haver de fer front als 
continus fraus i especulació mercantil per particulars de la sal, com ja s'ha esmentat. El 
perfil polític dels arrendataris era peça angular per a poder accedir a l'arrendament de 
les salines: es tractava de persones nomenades directament per la Corona, de manera 
que cavallers ennoblits, consellers reials, copers, escrivans de ració, batles de la batlies 
d’Oriola i Alacant, eren els que accedien a la gerència de la llacuna. 
Els arrendaments oscil·laven entre els 3, 4, i 7 anys, i des de 1480 es podien arren-
dar per a tota la vida, encara que finalment es va establir en els 10 anys. Exemples del 
seu arrendament des de la dècada dels 60 del XV els trobem en els anys 1465-1467, 
1467-1472, 1472-1479, 1506-1515, amb la continuitat del seu arrendament fins la Mo-
dernitat. Durant l'últim terç del segle XV i inicis les salines romandran sota domini dels 
Santàngel, sent els arrendaments cada vegada a més llarg termini, cosa que va beneficiar 
socialment a aquesta família, que va aconseguir importants contractes amb la Corona.74
Els acords amb els monarques, la concessió de préstecs i favors político-tributaris i 
monetaris per a l'estabilitat de la producció salinera i la seua introducció en les xarxes 
mercantils a nivell local i internacional, va tenir com a conseqüència la creació d'un 
vertader sistema d'especulació que donava lloc a acords monopolístics amb mercaders 
genovesos des de la dècada dels anys 70 del Quatre-cents, amb exempcions, rebaixes i 
favors polítics regis per a potenciar la exportació de la sal. Per exemple, els mercaders 
genovesos només pagaven l'impost del general, i s’estalviaven el dret de moxarif i uns 
altres, i el pagament per la sal va quedar establit en 2 sous  i 6 diners, preu més econòmic 
que els 6 sous estipulats per a la resta de mercaders.
(1992): “Los Santángel en tierras alicantinas”, en Actas del Congreso Lluís de Santàngel i el seu 
temps, València, pp. 43-54.
74 Fases arrendaments i procés polític estudiat per HINOJOSA MONTALVO, J. (1993): “Las salinas 
del mediodía alicantino…, pp. 279-292; Ídem (1995): “Comercio y sal en el cap de Cerver (Ori-
huela)..., pp. 200-201.
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4. EXPLOTACIÓ I  PRODUCCIÓ DE LA SAL.  PERFILS 
SOCIOECONÒMICS DELS TREBALLADORS A LES SALINES 
DE LA MATA (1504-1505).
La historiografia defineix els sistemes d'extracció i producció de sal distingint 
les salines marines i les salines terrestres. En les salines terrestres el recurs prové de 
diferents mines de sal gemma, pous de salmorra, brolladors o fonts salines, etc. Els 
mètodes per a extraure la sal se centren en captar la salmorra, extraure-la i conduir-la 
al forn per a després elaborar la sal. Dins d'aquesta estarien els estanys salins encara 
que el procediment que s'utilitza per a obtindre la sal, l'evaporació solar, és típic de 
les salines marines mediterrànies75. 
Les salines marines, com ja s'ha apuntat es basen en l'evaporació artificial o en una 
evaporació solar com és el cas dels dos exemples analitzats. Tant les mediterrànies 
com les atlàntiques compten amb dos grans compartiments, un de condensació i un 
altre de cristal·lització, encara que sí que es constaten certes diferències entre elles pels 
diferents ritmes dels mars i en variacions en el mètode de producció. En el cas que ens 
ocupa, es tractava de l'aplicació en el procés productiu  de lʼ“evaporació solar” que 
consistia a beneficiar-se de les fonts renovables del sol i el vent mitjançant l'exposició 
de l'aigua salada a la intempèrie,76 a partir de maig es quallava la sal i es feia una crosta 
a final de juliol i agost, els treballadors picaven i trencaven la crosta i es recollia.77 
Així es feia a partir de final del segle del segle XIX i principis del XX, i possiblement 
el procés de treball era el mateix o similar en l'Edat mitjana.  No obstant això, fins al 
moment són escasses les dades aportades per a conéixer la realitat baixmedieval en 
aquests aspectes. Aproximar-nos al coneixement dels processos de treball i productius 
de l'aprofitament de les aigües salades per l'ésser humà en els segles baixmedievals, 
la procedència i condició de les persones dedicades a aquests treballs, totes les seues 
75 FERREIRA PRIEGUE, E. (1998): “La industria salinera en la Edad Media“, en Técnicas agrícolas, 
industriais e constructivas na Idade Media: curso de verán, Celanova, 8-12 de xullo de 1996, coord. 
por Beatriz Vaquero, Francisco Pérez, Mercedes Durany Castrillo, pp. 105-142.
76 BELTRÁN COSTA, O. (2007): “Las técnicas tradicionales en las salinas de interior”, en Las salinas 
y la sal de interior en la historia: economía, medio ambiente y sociedad, vol. 1, p. 901.
77 Segons A. Mederos Martín: “a finales del siglo XVIII…La sal que se obtendría no es la que ha-
bitualmente hoy conocemos, sino una sal gruesa no lavada, muy mezclada con sales cálcicas y 
magnésicas, sulfatos, yoduros, bromuros, lodos, etc., que recubren los cristales de sal y solían dar 
un sabor más amargo y picante. Se la denominaba sal roja por este elevado porcentaje de impu-
rezas depositadas por el viento. Ello sucedía porque no se realizaban las dos fases típicas de una 
salina, el depósito cálcico en los estanques concentradores, y la posterior precipitación de la sal 
sódica en los estanques cristalizadores. La primera función se realiza actualmente en la Mata y la 
segunda en Torrevieja”. MEDEROS MARTÍN, A. (1999): “La metamorfosis de Villena: comercio 
de oro, estaño y sal durante el Bronce Final I entre el Atlántico y el Mediterráneo”, en Trabajos de 
prehistoria, vol. 56, nº 2, pp. 115-136.
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connotacions tecnològiques i per tant econòmiques, ens aproximen a aprehendre la 
realitat social, econòmica i política de la societat feudal-cristiana però també mudèjar 
-donada la idiosincràsia del nostre observatori d'estudi-, la seua relació amb el medi, 
i el seu esdevenir quotidià en aquests espais productius. 
Gràcies a l'existència dels Dates y despeses feta pel conseller del rei i administrador de 
les salines de la Mata, Gabriel Sánchiz, coneixem una mica millor tot el procés d'extracció 
de sal en el llindar de la Modernitat.78 Hem documentat fins a onze fases, activitats o 
moments diferents que indiquen activitats i funcions entorn de la mateixa organització de 
l'extracció.79 En primer lloc, llauradors i treballadors traurien la sal a un muntó -com es 
reflecteix la iconografia tradicional mediterrània des del segle XIX. L'administrador de la 
sal, a més d'exercir el control sobre el funcionament de l'activitat, s'encarregava fer cava-
llons entorn dels muntons de sal, sent aquests mesurats, comptats o estimats a l'alça. Per la 
despesa d'aigua per part dels treballadors havien de tenir nets els pous del lloc i extraure's 
aigua, que també se'ls donava als animals presents en les salines. Quan es començava a 
disposar la sal en muntons es procurava adobar-los per a evitar pèrdues o dificultats en el 
posterior emmagatzematge, que bé es feia en un primer moment a les cases de les mateixes 
salines, que constantment eren arreglades i obrades. El pas següent era el transport de la 
sal des de l'estany al carregador (del lloc de producció al lloc d'embarcament). El transport 
es feia amb carretes tirades per mules, probablement el trajecte era curt, calculem entre 
300 m i 1 km com a màxim, però quan es produïa grans riuades seria impossible, podent 
realitzar-se per via fluvial, pel riu (com hem documentat anys arrere i posteriors amb el 
transport de fusta, calç, algeps i altres materials).80
Una vegada que la sal arribava al complex edilici del carregador de La Mata, 
format per un mas, un aljub, algunes cases o caserius amplis, que servia de recer per 
a les persones, animals, productes i fins i tot embarcacions com hem esmentat, una 
imatge molt similar als pròxims embarcadors del Cap de Cerver, en el sud, el Cap 
de l’Aljub, al nord i, si es vol, Xàbia, ja en les Marines,81 es depositava la sal en el 
78 Arxiu del Regne de València (ARV), Mestre Racional, Signatura 8403. Dates fetes per mi Gabriel 
Sanchiz, conseller del señor Rey e general tresorer de sa majestad e administrador dela sal deles 
salines appelades de la Mata situades en lo regne de Valencia per rao deles despeses fetes en lo traura 
la sal del stany a monto e portar a mar al carregador como carregar en mar en les naus e navilis que 
l’an navegada en lo present any MDIIII. Igual per al següent any. De nou, la documentació fiscal es 
manifesta com mitjà idoni per a estudiar els sistemes de producció i explotació econòmica medieval.
79 Veure taula núm. 8.
80 SOLER MILLA, J. L. (en preparació): “Puertos, infraestructuras y complejos edilicios en la frontera 
marítima.., op. cit.
81 FERRER I MALLOL, M. T. (2008): “Navegació, ports i comerç a la Mediterrània de la Baixa Edat 
Mitjana”, en Comercio, redistribución y fondeadores: la navegación a vela en el Mediterráneo, 
València, pp. 113-166; SOLER MILLA, Juan Leonardo (2012): “El comercio en el reino de Valencia 
durante un época de crisis (fines s. XIII-mediados siglo XIV)”, op. cit.
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carregador també en muntons, per a evitar que si plovia es perjudicara -podent ser 
de nou cavats i reordenats-. Els homes del lloc s'afanyaven per cuidar dia i nit, no 
sols el preciós article, sinó les carretes que utilitzaven, les instal·lacions i les seues 
pròpies vides: feien pregàries perquè els pirates musulmans o d'altres nacions, no 
assaltaren el xicotet carregador, fent-los captius i portant-se la sal, com havia oco-
rregut temps arrere.82 També es guardava aquesta sal en el Cap de Cerver, més al 
sud (no podem saber amb certesa si pertanyia a La Mata, o del primer lloc), on es 
vivia la mateixa neurosi davant les activitats piràtiques.83 Finalment, la sal es me-
surava i es carregava en les naus, els dies plebiscitats amb els operadors mercantils. 
En no existir moll de pedra (creiem fins al moment) ni un altre tipus d'estructures 
portuàries, el dipòsit es faria a través de barcasses que portarien la sal a les naus 
i carraques castellanes, valencianes i genoveses. El pas final seria l'exportació als 
llocs concertats en el quadrant occidental del Mediterrani. Per tant, una procés ben 
establit en el qual es contemplava i remunerava tots les fases de treball en la saca, 
recollida, cura i transport de la sal podent-se concertar les mateixes en determinats 
mesos, atenent sempre una acords i vendes anticipades per part dels arrendadors.
Quant als qui treballaven en la sal, ens hem de plantejar la mateixa pregunta que 
fa sis dècades es va formular la professora Reyna Pastor per a les salines de Castella 
i Lleó en un treball clàssic però capdavanter dins de la historiografia ibèrica.84 Ens hi 
manca molta informació. 
Afortunadament hem pogut documentar durant totes aquestes fases de treball 148 
individus, dels quals són 35 musulmans i 123 cristians (no indiquem els individus lligats 
a concertació jurídica del procés, notaris, albarans i uns altres). Pel que podem suposar 
que l'escassa presència de musulmans en aquest treball, donada la idiosincràsia del lloc, 
82 La pirateria en la façana marítima del sud del regne de València ha sigut ben estudiada per A. Díaz 
Borras i J. Hinojosa; recollim només una monografia on es troba un bosc bibliogràfic més ampli. 
HINOJOSA MONTALVO, J. (2004): La piratería y el corso en el litoral alicantino, I. A. C. J. Gil 
Albert, Alacant.
83 Aquests fets formen part de les paraules i discurs retòric de les autoritats sobretot en els moments 
més tibants en aquesta frontera marítima quan les mateixes institucions polítiques patien i incenti-
vaven el cors, més temible que la pirateria i rapinya quotidiana, davant possibles escenaris bèl·lics 
i catàstrofes econòmiques i demogràfiques, però que reflecteixen bé una mentalitat quotidiana. 
Una aproximació en SALICRU I LLUCH, Roser (2005): “En gran despoblaçió dels habitants en 
la dita frontera. Retórica y discurso demográfico en torno a la frontera cristiano-musulmana en el 
Mediterráneo bajo-medieval”, en VI Estudios de Frontera: población y poblamiento: homenaje 
a Don Manuel González Jiménez : congreso celebrado en Alcalá la Real en noviembre de 2005, 
Alcalá la Real (Jaén), pp. 685-693.  
84 PASTOR DE TOGNERI, R. (1963): “La sal en Castilla y León. Un problema de la alimentación 
y del trabajo y una política fiscal (siglos X- XIII)”, en Cuadernos de Historia de España, Buenos 
Aires, pp. 42-87.
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podria indicar diverses coses: una, la preeminència de cristians de la vila/llogaret de 
Guardamar que ostentava les salines, que podrien realitzar i acaparar bona part de les 
funcions; dos, l'escassa mobilitat dels musulmans, pràcticament relegats a les veïnes 
moreries d'Elx i Crevillent i els seus territoris, i de forma puntual a les aljames del Vina-
lopó i la regenerada Agost, dedicades a les seues explotacions agrícoles i aprofitament de 
recursos naturals; i tres, la possibilitat que fóra un jornal ben pagat, encara que s'hauria 
de comparar amb la remuneració d'altres treballs i jornals en el mateix lloc, ja que era 
una faena demandada i aconseguida de manera majoritària per la població cristiana. 
Si atenem l'estructuració socioeconòmica dels treballadors implicats en el sistemes 
productiu, la parquedat de la documentació no ens llança molta llum. Podem afirmar 
que un gran nombre serien llauradors dels quals bona part estarien familiaritzats amb 
les tècniques hidràuliques de l'agricultura d'horta i de secà típiques de les tres con-
ques fluvials del sud-est ibèric. Es concreta, així mateix, la condició socioeconòmica 
d’alguns individus com a llauradors, cas dels alacantins Alamany, Bernabeu, Barceló 
i Bernat García. I evidentment, els veïns de Guardamar que quedaven clarament lli-
gats amb les professions marítimes, fonamentalment pescadors, barquers i xicotets 
comerciants; de fet, constatem l'existència d'un mínim de cinc barquers o que almenys 
exerceixen de transportistes aquests anys, en un exercici de diversificació de la seua 
activitat econòmica, com Pere Carbonell, Lucas Francesc, Joan de Utegua, Andreu 
Sogoma i Cosme de Lluna.85 Hi ha d’altres individus que alternen diferents activi-
tats com a carregadors, mesuradors i barquers, però no podem afirmar que aquestes 
foren les seues activitats exclusives en la vida quotidiana, ja que els trobem en altres 
funcions temps arrere, com és el cas de Cosme de Lluna. Es constata, a més, algun 
xicotet comerciant disposat, no tant a comprar sal, que ja estava prefixada en la seua 
eixida pels arrendadors amb agents econòmics estrangers, sinó a aportar qualsevol 
article o producte necessari per al complex saliner.
Quant a la procedència geogràfica dels treballadors dominen els veïns de la vila de 
Guardamar ja que s’identifiquen 42 i probablement alguns altres més. En segon lloc, 
destaquen la vila i moreria d'Elx, que aglutina un 20% dels individus que acudeixen 
a les salines de La Mata, amb un repartiment una mica superior per als membres 
de la moreria. En tercer, les viles d'Almansa i Albacete: els castellans acudien de la 
mà de l’alcaide del seu lloc, home pròxim a l'administrador de les salines. En el cas 
85 Documentem aquests barquers de Guardamar, com Peníscola, Tortosa i Roses que intervenen en 
el tràfic mercantil que embarca gra i altres productes en la variada xarxa de punts d'embarcament 
i desembarcament de les costes valencianes i catalanes, des de Cap de Cerver a Cotlliure; RIERA 
I MELIS, A. (2009): “Tener siempre bien aprovisionada la población. Los cereales y el pan en las 
ciudades catalanas durante la Baja Edad Media”, en Alimentar la ciudad en la Edad Media: Nájera, 
Encuentros Internacionales del Medievo 2008: del 22 al 25 de julio de 2008, Logroño, pp. 32-33; 
SOLER MILLA, J. L. (2012): “El comercio en el reino de València durante una época de crisis 
(fines s. XIII-mediados siglo XIV)”, op. cit.
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dels alacantins, malgrat el caràcter marítim de la vila i la importància de les activitats 
pesqueres, comercials i corsàries, denota, així mateix, la importància dels seus agricul-
tors que a més de cultivar amplis espais de la seua horta i camp, podien trobar jornals 
satisfactoris en La Mata. En quart lloc, la pròxima moreria de Crevillent (6 hòmens), on 
els seus pobladors es dedicaven eminentment al treball del camp, l'explotació del jonc 
i barrella; i el lloc de Redován (6), també amb una molt modesta població llauradora. 
I finalment, alguns llauradors que van treballar puntualment, com els de les moreries 
del mitjà Vinalopó (Petrer 2, Asp 2, Monfort 1), les modestes viles cristianes (Xixona, 
1), la ciutat d'Oriola (1) i els llocs d'aquesta mateixa comarca (Almoradí 1 i Rojals 1).86
Fins i tot, pel que fa a la presència i activitat d'aquests individus en les salines, el 
seu treball es redueix, en la seua gran majoria, a una sola jornada, o com a molt a dues. 
Només una xicoteta quantitat, 11 individus, realitzen diverses funcions i/o treballaven 
durant diferents jornades. En aquest sentit, tots ells són de la vila de Guardamar, com 
Jaume Soler, Andreu Tomas, Jaume Parera, Macià Baró i Pere Loret, (excepte Joan 
Serrano, veí d'Almansa) i exerceixen en algun cas coordinació de les funcions, com el 
control de l'extracció de la sal. En el cas de Serrano, alcaide d'Almansa, es tracta d'un 
home de confiança de l'administrador de les salines, per la qual cosa s'entén que la 
seua quadrilla o companyia opera en aquest espai, malgrat la llunyania geogràfica amb 
el seu lloc d'origen, i així el trobem venent sal a diferents patrons de nau genovesos 
a principis del segle XVI. Els altres, els guardarmencs, tenien una funció essencial, 
Macià Baró controlava l'extracció de la sal als muntons i Jaume Soler, Pere Loret i 
Jaume Parera, que aglutinava de ben segur les companyies o quadrilles d'homes més 
nombroses, alternaven en totes les funcions del complex productiu: extraure, cavar, 
adobar, portar, alfarraçar, guardar la sal, etc. 
Per a finalitzar hauríem de fer dues consideracions que afecten exclusivament a 
aquests treballadors de la sal en doble sentit: d'una banda, la repercussió d'aquestes 
activitats en els diferents sistemes socials camperols en la seua funció econòmico-
social com a treball complementari, rutinari o fix com a barquers o altres treballs; per 
un altre la incidència econòmica que té el treball puntual en les salines de La Mata, 
com a focus d'atracció econòmica, anualment en els sistemes productius de les viles, 
llogarets i moreries de la governació d'Oriola; i per descomptat, l'abast o escala de la 
producció salinera pels treballadors de la sal. En definitiva analitzar no sols la seua 
dimensió econòmica o política, sinó també social, posant l'èmfasi en els principals 
actors d'aquests espais de treball, com s'ha descrit.
La producció de les salines de La Mata va ser extraordinària en volum, sobretot des 
que els Santàngel aconseguiren l'arrendament. Els contractes d'arrendament indiquen 
en 1465 una pugna i litigi amb un mercader de València d'origen genovés, Foderat, 
86 Veure taula núm. 7 i apèndix documental núm. 1.
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Imatge 4. Procedència treballadors explotació de la sal. Font: elaboració pròpia
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que comptà  amb el favor regi en aquest moment i fins a ben entrat el segle XIV, al-
menys fins a 1516. Amb anterioritat, el rei Alfons el Magnànim, amb el propòsit de 
proveir-se de fons econòmics per a les campanyes militars mediterrànies, ordenava 
que no s'arrendaren les salines de la Corona i que es traguera només a subhasta en la 
seua cort: era una manera de controlar el procés directe de la venda de sal i, per tant, 
d'anticipació de diners. De fet, el monarca autoritzava extraccions fins de 20.000 ca-
fissos cada any. Per exemple, el genovés Lucca de Pre va poder traure fins a 10.000. 
Les produccions oscil·laven entorn d'una xifra superior a 10.000 cafissos a l’any, que 
és la que s'arrendava. De fet en els anys següents se supera amb escreix: per a 1486-
1487 s'aconsegueix una xifra de 27.624 cafissos, la qual cosa ens llançaria la xifra 
més 13.500 per anualitat a l'any, i en 1489 se superen aquests guarismes amb escreix, 
aconseguint exportar una quantitat de 19.024.87
Posteriorment, ja l'any 1504, que hem pres com a exemple per a descriure tot el 
procés productiu, s'obtenen quasi 15.000 cafissos aproximadament.88 Durant el perío-
de de 1506 a 1515, moment de l'arrendament de Jaume de Santàngel per una desena 
d'anys, les xifres anuals de venda de cafissos de sal oscil·len entre 10.000-11.000 
cafissos anualment, si fem una mitjana, trobem anys molt modestos amb 3.000 (1), 
anualitats modestes amb al voltant de 6000, (4), i anys brillants que s'aconsegueixen 
la xifra de 15.000 cafissos (3), aproximadament 20.000 cafissos, (2), i un més de 
25.000 cafissos (1507).89
Encara que aquest esbós només radiografie uns anys precisos, les evidències 
documentals ens permeten parlar de la importància econòmica de la sal de la Mata, 
que ja s'havia intuït,90 sense ser sistematitzat i molt menys sense conéixer un procés 
productiu, lligat amb tota certesa a dos anys, 1504-1505, però extensible a bona part 
del període baixmedieval i que ens permet comprendre que des de la dècada dels 
setanta del Quatre-cents, si no abans, fins a la tercera dècada del centúria següent, és 
a dir, durant més de mig segle, a tenor de la quantitat de sal que es produeix, extraure 
i comercialitza al Mediterrani, el ritme socioeconòmic seria similar.
Les xarxes de circulació professional s'assenten una vegada que la salines s'exploten 
sistemàticament i que la sal és adquirida per operadors internacionals; això evidentment 
87 GUIRAL, J. (1981): “Le sel d´Ibiza et de la Mata a la fin du Moyen Age”, en Le sel et son histoire, 
Nancy, pp. 93- 108. Veure taules núm 1 i 2.
88 Veure taules núm. 2 i 5.
89 Veure taules núm. 3 i 4.
90 Així ho ha manifestat Y. Malartic: Les deux derniers aient été les plus productives et il ne fait pas 
de doute, quant à la qualité, que le sel de La Mata était très apprécié, même si celui dʼIbiza était 
généralement considéré comme le meilleur sur la plupart des marches méditerranéens. MALARTIC, 
Y., «Sel et salines dans le royaume…, p. 110.
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succeeix amb el desembarcament dels Santàngel com a arrendadors i l'interés dels 
mercaders genovesos per acaparar aquest producte, com havien fet amb d'altres de 
sòl valencià,91 i que molt poc temps arrere, també durant aquesta centúria ja havien 
plantejat establir-se i construir un carregador a Guardamar (1447),92 amb l'únic 
objectiu de monopolitzar la producció i distribució de la sal. D'aquesta forma, creiem, 
que si es consolida una xicoteta economia salinera, que no requereix d'abundant mà 
d'obra com hem comprovada en realitzar-se tot els treballs entorn de la sal en dies 
puntuals, però que és de significat notable per a població local. A l'extracció de sal, 
el transport marítim, se li unia la pesca. La comunitat de Guardamar té un clar repunt 
en el Quatre-cents i per extensió en aquestes dècades del llindar de la Modernitat, 
però no va significar un desenvolupament econòmic reeixit: mai es pot construir un 
bon carregador, malgrat les iniciatives per part del consell oriolà a finals del segle 
XIV i l'esmentat dels lígurs, ni una xicoteta indústria de salaons, com a temps arrere, 
i molts menys tallers de construcció naval. Es tractava d'una comunitat que vivia de la 
modesta explotació de recursos naturals i a rebuf de la ciutat d'Oriola, que exportava 
el seu cereal per aquest lloc aconseguint un bon rèdit i, per descomptat, dels treballs 
entorn del complex saliner i instal·lacions portuàries de la Mata. 
El dinamisme comercial el representava l'economia i especulació mercantil la sal, 
que no repercutia directament en ella, si en la corona i en els arrendataris. El comerç 
internacional, la inserció dels productes de baixa qualitat, gran consum i circulació mas-
siva en les rutes mediterrànies, ocasionaven un procés polític-econòmic diferent al propi 
sistema de comerç local.93 Tot això ocorria en el regne de València sobretot en les salines 
91 Les estratègies dels mercaders italians en el Regne de València han sigut estudiades per D. Igual 
qui des de diverses publicacions ha apuntat tals fets: cf. IGUAL L., D. (1998): Valencia e Italia 
en el siglo XV. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio económico del Mediterráneo 
Occidental, Castelló; per citar la publicació més coneguda i sòlida sobre aquest àmbit.
92 Les mateixes autoritats de Guardamar havien plantejat a Oriola la iniciativa de construir un port en 
1392, mig segle abans que la proposta italiana. BARRIO BARRIO, J. A. (2010): “Guardamar en 
la Edad Media. De villa a aldea...”, p.196.
93 BALARD, M. (2004): “Comercio local y comercio internacional: las mercancías”, en Mediterraneum. 
El esplendor del Mediterráneo medieval, s. XIII-XV, coord. per E. Guedea, Barcelona, pp. 269-
287; Ídem (2006): “Une Méditerranée chrétienne (1000 à 1500)”, en La Méditerranée médiévale. 
Espaces, itinéraires, comptoirs, París, pp. 17-25. Vegeu també: IGUAL L., D. (2001): “La difusión 
de productos en el Mediterráneo y en Europa occidental en el tránsito de la Edad Media a la Moder-
na”, en XXXII Settimana di Studi “Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee. Secc. 
XIII-XVIII”, Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, Florència, pp. 453-494; Ídem 
(2001): “Itinerarios comerciales en el espacio meridional mediterráneo de la Baja Edad Media”, en 
XXVII Semana de Estudios Medievales de Estella: “Itinerarios medievales e identidad hispánica”, 
Pamplona, pp. 113-158; Ídem (2006-2008): “Operadores económicos y espacios de comercio en el 
Mediterráneo Occidental (siglos XIII-XV)”, en Anales de la Universidad de Alicante, 15, Alicante, 
pp. 189-214.
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de la Mata, des de la segona meitat del segle XV.94 En efecte, grans mercaders licita-
ven pels arrendaments sorgint conflictes amb les autoritats regnícoles sobre la forma 
i el fons de concessió dels acords i amb els oficials municipals per l'intent d'arrendar 
altres impostos, com el dret de moxarif. En el cas dels Santàngel aconseguirien els 
més alts càrrecs, en una carrera d'ennobliment creixent.95 Però sobretot, mercaders 
valencians, alemanys i fonamentalment italians anhelaven acaparar la producció sa-
linera, llançaven els seus tentacles sobre la sal amb contractes d'arrendament, acords 
monopolístics i fins i tot projectes d'establiment i inversió econòmica en infraestruc-
tures portuàries, com el presentat pels italians. Aquests fets demostren un panorama 
atractiu i dinàmic de les terres valencianes meridionals per a operadors de la capital i 
estrangers i també per als prohoms locals, cada vegada millor conegut.96 A cap agent 
econòmic, institucions locals, senyorials, comerciants locals i grans mercaders, se li 
escapava els rèdits de les operacions internacionals, com les que s'organitzaven entorn 
del comerç de la sal de La Mata , salvats els quotidians riscos del mar.  Evidentment 
aquests volums productius entroncaven amb magnituds d'altres productes de gran i 
massiva circulació com a cereal, vi, llanes, matèries tintóries, productes agrícoles i 
objectes de transformació, i s'han de relacionar amb els circuits mercantils mediterranis 
i atlàntics.que requereixen d'un estudi de major importància inserint-lo en la dinàmica 
de xicotets ports, espais portuaris i economies rurals en aquestes xarxes comercials.97
Taula. 1. Sal venuda en la segona meitat del segle XV.
Moment d'explotació sistemàtica i especulació mercantil.
Any Individu Quantitat Preu
1452 Lucca de Pre, el Genovés 10000 ?
1478 Cristóforo Centurio ? ?
94 Fets assenyalats per GUIRAL, J.: “Le sel d’Ibiza et de la Mata à la fin du Moyen Âge..., op. cit. 
HINOJOSA MONTALVO, J.: “Las salinas del mediodía alicantino…, op. cit. IGUAL L., D. (1998): 
Valencia e Italia en el siglo XV, pp. 328-336 y 379, on refereix fletes amb naus carregades amb sal 
que es destinen als mercats italians de Ligúria i Laci-Toscana, i SOLER MILLA, J. L. (2006): «La 
actividad comercial en la Gobernación de Orihuela...», pp. 238-239.
95 Encara que tenim diversos estudis sobre la família Santàngel en el regne de València, es pot considerar 
que per la relació política que mantingué amb la Corona i sobretot pel paper jugat en l'arrendament 
de determinats impostos, taxes, drets, peatges, molt relacionats amb l'activitat comercial italiana, 
i regalies, es necessita una investigació a fons per a conéixer minuciosament les seues estratègies 
político-econòmiques des de 1460.
96 SOLER MILLA, J. L. (2012): “Frontera y transformaciones económico-mercantiles en el sur del 
reino de Valencia (ss. XIII-XVI)”, en Socioeconomic and political transformations in a space 
frontier: the southeastern Iberian (XIII-XVI), International Medieval Meeting Lleida, Lleida.
97 SOLER MILLA, J. L. (en premsa): “La Mata, un puerto de la sal en la Corona de Aragón: especu-
lación mercantil y comercio en el mediterráneo bajomedieval”.
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1482-1486 Leonardo de Franquis, genovés
50000 cafissos
10000 x any
2 s, 6 d cafis
1487-1489 Agostino Justiniano, genovés
30000 cafissos
10000 x any
2 s, 6 d cafis
Taula 2. Quantitats de sal venudes 
anualment en el carregador de la Mata. 







































Taula 4. Mitjana anual de quantitat del 
sal venuda en el carregador de La Mata.
Any Quantitat de Sal
1506-1515 11400 aprox.
5. CONCLUSIONS
La sal va constituir un dels productes d'exportació per excel·lència d'aquesta 
economia. L'agricultura especulativa i la transformació d'alguns cultius i articles de 
gran demanda i interés en els mercats internacionals van ocasionar que les estratè-
gies polítiques règies i municipals basaren les seues estratègies en l'exportació de 
figues, passes, safrà, estores de joncs, espart, grana, blat oriolà i sal a canvi d'alguns 
productes absents o febles en aquests llocs, com algunes manufactures, blat en les 
diferents viles, excepte Oriola, i articles especialitzats i de luxe. No obstant això, com 
a espais i productes de l'economia valenciana, no van haver d'esperar a final del segle 
XIV i principis del segle XV, moment en què la historiografia valenciana situa el co-
mençament de l'extraordinària expansió mercantil, perquè s'integraren en les xarxes 
econòmiques del Mediterrani Occidental. El cap Cerver és bon exemple d’això. La 
precarietat de la infraestructura portuària, la modèstia i inestabilitat de l'edilícia i el 
caràcter de frontera marítima d'aquest modest nucli costaner i feble comunitat hu-
mana, no va impedir que recalaren naus de diferents llocs, sobretot valencianes però 
també mallorquines i italianes per a embarcar sal d'aquestes modestes salines durant 
la primera meitat del segle XIV, a grosso modo98.
És oportú precisar que no tota la sal del migdia valencià, com en altres espais pe-
ninsulars, s'inseria en les xarxes comercials internacionals. Fins i tot en alguns casos 
no superaven un marc local en la seua distribució, ja que la producció simplement es 
98 Com hem manifestat en alguns treballs publicats i altres en curs de publicació, que anticipen crono-
lògicament els processos d’acaparament de recursos naturals i productius en el regne de València. 
Veure  notes 38 i 51.
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dedicava a altres activitats econòmiques: aliment per al bestiar o per a salar el peix. 
Quan es genera un excedent, aquest es pot destinar al mercat, amb el resultat d’un 
benefici quantiós per als detentors i els explotadors, a partir d'una fiscalitat destina-
da a recaptació cada vegada més desenvolupada que facilita l'extensió i millora de 
l'explotació. En molts d'aquests casos que es no es produeix aquest procés, no hi tenim 
constància, per tant seria difícil pensar sobre usos, aprofitament, explotació i xarxes 
de consum i comerç. Reiterem que es necessiten estudis de cas individualitzats per 
a cadascuna de les salines valencianes i, per extensió, ibèriques. La casuística del 
consum, compravenda i contraban local-comarcal no va desaparéixer en sòl valencià 
durant segles medievals i moderns, precisament per la importància econòmica del 
producte. La circulació de la sal, com hem vist, va provocar problemes institucionals, 
quan mercaders o comerciants portaven aquest producte des de les salines meridionals 
valencianes a llocs on no permetia la gabella.
Malgrat totes aquestes dades i hipòtesis embastades queden molts dubtes per re-
soldre. L'aprofitament dels recursos naturals, i en el nostre cas de la sal, ha d'ocupar 
un paper destacat en la investigació històrica i en l'aplicació de noves metodologies 
dirigides al coneixement dels processos tecnològics per a l'extracció, explotació, pro-
ducció i emmagatzematge de la sal. L'associació de  sal, salines i centres productius 
com una determinada organització social de l'espai, els canvis derivats en l'estructuració 
de models productius i, per conseqüència, la formació de paisatges rurals99 han de ser 
una pauta central d'investigació. La indissoluble relació entre sal, bestiar i pesca ens ha 
de fer reflexionar si s'estableixen processos paral·lels d'explotació ramadera i ictícola, 
associats a les salines, així com la incidència camperola en la seua estructuració i  ex-
plotació i/o els projectes de gestió política com a punt d'arrencament, desenvolupament 
o enfortiment dels mateixos sistemes productius. És indiscutible que la investigació 
ha d'avançar per aquests aspectes, per tal de comparar informació i establir models 
productius, contrastant amb alguns enfocaments anacrònics establits per part de la 
historiografia en parlar de vertaders espais i societats titllats d'economies salineres. 
Conceptes, etiquetes i motles que magnifiquen usos parcials, explotacions concretes i 
aprofitaments genèrics, sense partir d'estudis precisos i evidències documentals, i que 
tendeixen a assimilar-se de forma atemporal i ahistòrica en la suposada explotació i 
producció de la sal, sense imbricar-se amb les característiques essencials que han de 
relacionar-se amb l'articulació d'un sistema productiu i de les estratègies d'explotació 
sistemàtica de la salines per part d'una comunitat humana i/o agents polítics.
Com hem manifestat en algunes treballs publicats i uns altres en curs de publica-
ció, que anticipen cronològicament els processos d’acaparació de recursos naturals i 
productius en el regne de València. Vore notes 38 i 51.
99 Idees recalcades en MALPICA CUELLO, A. (2008b): “Análisis de las salinas medievales desde la 
Arqueología del Paisaje..., op. cit.
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Taula 5. Activitats i funcions dels treballadors de la sal en l'explotació de les salines de la   
Mata (Regne de València), 1504100.
Abreviatures utilitzades: v. veí, s. sou, d. diners.





1r 1504, 2, 16
Andreu Tomas,Pere Silvestre, 
Berhomeu Baro, Joan 
Çaraguoça i Pere Carbonell, v. 
Guardamar
412 s, (10 d, 
5 d per cafís)
Carregar i 
mesurar la 
sal en la nau 
de Miquel de 
Bermeu
800 cafissos
2 1504, 8, 12 Pere Clota, v. Guardamar 40 s, 
Guarda de les 
carretes en el 
carregador, 20 
dies
3 1504, 8, 12
Joan Serrano, Betuto Marin, 
Casa senar, Alfonso Valladolid 
i uns altres
4930 s, (5 






Portar la sal 
amb carretes 






4 1504, 8, 15 Alfons Quirant, v. Elx
148 s, (12 
l, 7s, i 6 d. 
per 1000 
cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
600 cafissos
5 1504, 8, 23 Yueyip Lopita, moro de 
Crevillent i la seua companyia
52 s, 6, s 
(14 l, 6s, i 6 
d. per 1000 
cafissos
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
220 cafissos
6 1504, 8, 28 Amet Forin, moro de Monfort, i la seua companyia
60 s, 11 
d(12 l, 6 s 
per 1000 
cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
250 cafissos
7 1504, 8, 28
Jaume Culinella, v. Rojals, 
Joan Alonso, v. Redovà, Macia 
Baro, v. Guardamar, Ferran 
Vallado, v. Alacant i Luis 
Martí, v. Elx
193 s, 4 d( 2 
d per càrrega)
Traure la sal 






100 Les taules 5,6, 7, i 8, com l'apèndix són  extretes dels quaderns utilitzats “Dates i despeses” feta pel 
conseller del rei i administrador de les salines de La Mata, Gabriel Sánchiz. ARV. Mestre Racional 
8403.
101 Es resten 142 cafissos de reffayçó.
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8 1504, 8, 31 Axit Almaher, moro de 
Crevillent
42 s ( (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 






9 1504, 8, 31 Çahat Bençalema, moro de 
Crevillent i la seua companyia
24 s, 9 d( 
12 l, 6 d, 6 
s per 1000 
cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
100 cafissos
10 1504, 8, 31 Çatal Haima, moro de 
Crevillent i la seua companyia
37 s, 8 d (per 
2 càrregues)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
226 cafissos
11 1504, 8, 31 Amet Abdorazinen, moro de 
Crevillent
37 s, 1 d 
(12 l, 6 d, 6 
s per 1000 
cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
60 cafissos
12 1504, 8, 31 Çahat Abduzaimen, moro de 
Crevillent i els seus companys
95 s, 5 d (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 






13 1504, 8, 23
Bernat Tanyalbes, Perot Joan, 
Joan Goçalbez, Sebastia 
Ferrandiz, Joan d’Anton, 
Domingo Marquo, Però 
Merita, Bernat Garcia i uns 
altres.
2829 s, 5 d (2 
per càrrega)
Traure la sal 






14 1504, 8, 29
Joan d’Anton, V. Alacant, Joan 
Pina, Alfonso Valladolid, Marti 
Sempere, Alfons Quirant, v. 
Elx, Joan Sanchez, v. Elx i 
Berenguer Sicília, v. Elx
1784 s, 8 
d ( 2d per 
càrrega i 3 d 
per cafís)
Traure la sal 




barcelles l a 




15 1504, 8, 29
Joan Trapó, v. Redovà, Joan 
Perez, v. Oriola i Gines 
Requena, v, Almoradi
26 s, 4 d (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
158 
càrregues  (8 
barcelles la 
càrrega)
16 1504, 9, 1
Çahat Milich, Axir Parici, 
Amet Yhil, moros d'Elx i uns 
altres
110 s 10 d
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
721 
càrregues  (8 
barcelles la 
càrrega)
17 1504, 9, 1 Amet Aladi, moro d'Asp
28 s 6 d (12 
l, 6 d, 6 s 
per 1000 
cafissos)
Traure la sal 




Juan Leonardo Soler Milla
18 1504, 9, 3 Axir Almaez, moro de 
Crevillent
124 s i 9 d 
(12 l, 6 d, 6 
s per 1000 
cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
500 cafissos
19 1504, 9, 7 Joan Beneyto i Jaume Soler, v. Guardamar
19 s i 7 d (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 




(8  barcelles 
la càrrega)
20 1504, 9, 7 Miquel Parega, fill de Genis, v. Guardamar
25 s 10 d (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
155 
càrregues (8  
barcelles la 
càrrega)
21 1504, 9, 13 Amet Ruffa, moro de Petrer 59 s 4 d(2 d 
per càrrega)
Traure la sal 




(8  barcelles 
la càrrega)
22 1504, 9, 13 Mahomat Alambrat, moro 25 s 4 d (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
252 
càrregues (8  
barcelles la 
càrrega)
23 1504, 9, 13 Enleymen, moro 52 s 8 d (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
356 
càrregues (8  
barcelles la 
càrrega)
24 1504, 9, 10 Çahat Moquetdem, moro d'Elx 25 s (2 d per 
càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
150 
càrregues (8  
barcelles la 
càrrega)
25 1504, 9, 10 Maçot Lopita, moro d'Elx 116 s 10 d (2 
d per càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
700 
càrregues (8  
barcelles la 
càrrega)
26 1504, 9, 16 Joan Visedo i la seua 
companyia i Joan Condella
688 s, 6 d (3 
d per cafís)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
2794 cafissos
27 1504, 9, 16 Berenguer de Sicília 3 s 2 d (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
19 càrregues 
(8  barcelles 
la càrrega)
28 1504, 9, 18 Alfons de vila castell, v. Guardamar
61 s (2 d per 
càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
366 
càrregues (8  
barcelles la 
càrrega)
29 1504, 9, 13 Açen Alçamo, moro de Petrer 38 s (2 d per 
càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
234 
càrregues (8  
barcelles la 
càrrega)
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30 1504, 9, 20 Bernat Scuder, Però Perez de la Porra i Jaume de la Mata
81 s (2 d per 
càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
386 càrregues 
(8  barcelles 
la càrrega)
31 1504, 9, 20 Damià Aynes, v. Guardamar
156 s, 8 d (12 
l, 15 s per 100 
cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
400 cafissos
32 1504, 9, 26 Damià Aynes, v. Guardamar 19 s (2 d per 
càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
117 càrregues 
(8  barcelles 
la càrrega)
33 1504, 9, 23 Miquel Aynes, v. Guardamar 3 s 8 d (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
28 càrregues 
(8  barcelles 
la càrrega)
34 1504, 9, 16
Joan de Xerez, v. Guardamar 
Alfonso Daroqua, v. Elx, 
Alfonso Mendo, Martin Garcia 
i, Jaume Soler i les seues 
companyies, v. Guardamar i 
Genis Parega i uns altres.
2217 s 8 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
8850 cafissos
35 1504, 10, 
15
Joan Serrano i la seua 
companyia, v. Almansa.
246 s ( 500 
cafissos a 56 
d i la resta a 
5 d)
Portar la sal 
amb carretes 
de l'estany al 
carregador.
4413 cafissos
36 1504, 10, 
16
Pere Beneffa, Joan Riudaura, 
Jaume Parera i uns altres




37 1504, 10, 
17
Pere Carrió i uns altres, v. 
Guardamar
412 s, 10 d (5 
d per cafís)
Portar la sal 
amb carretes 
de l'estany al 
carregador.
800 cafissos
38 1504, 10, 19
Çahat Zalem, i uns altres, moros 
d'Elx
102 s, 10 d 
(12 l, 7 s, 6 
d per 1000 
cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
820 cafissos
39 1504, 10, 19
Huçey, Abrahim Baicam, moros 
d'Elx
106 s, 5 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
430 cafissos
40 1504, 10, 19
Abdulaziz, fill de Amet Aziz, 
moro d'Elx
188 s (12 l, 
7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
800 cafissos
41 1504, 10, 19 Abrahim Baicam, moro d'Elx
253 s, 6 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
1025 cafissos
42 1504, 10, 19 Amez Bezuar, moro d'Elx
188 s, 1 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 




Juan Leonardo Soler Milla
43 1504, 10, 19 Ubay Dal, moro d'Elx
173 s, 1 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
700 cafissos
44 1504, 10, 19
Ali Hibi, moro d'Elx, i la seua 
companyia
188 s (12 l, 
7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
800 cafissos
45 1504, 10, 19
Axir Citdivi, moro d'Elx i la 
seua companyia
74 s (12 l, 7 s, 
6 d per 1000 
cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
300 cafissos
46 1504, 10, 19
Joan Gascó,v. Elx i la seua 
companyia
74 s (12 l, 7 s, 
6 d per 1000 
cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
300 cafissos
47 1504, 10, 19
Thaer Alarbí, moro d'Elx, i la 
seua companyia
156 s (12 l, 
7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
730 cafissos
48 1504, 10, 19
Cilim Zahem, moro d'Elx, i la 
seua companyia
188 s (12 l, 
7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
800 cafissos
49 1504, 10, 19
Çahat Porug, moro d'Elx, i la 
seua companyia
123 s, 9 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
500 cafissos
50 1504, 10, 19
Maçot Lopita, moro d'Elx, i la 
seua companyia
235 s (12 l, 
7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
950 cafissos
51 1504, 10, 19
Mahomat Caçim, moro d'Elx, i 
la seua companyia
163 s, 8 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
660 cafissos
52 1504, 10, 
17
Pere Carbonell, Lucas Francesc, 
Joan de Utegua, Andreu 
Sogoma, Cosme de Lluna, 
barquers v. Guardamar
271 s, 3 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Carregar sal 
en tres naus 1085 cafissos
53 1504, 10, 
17
Andreu Tomas, Joan Çaragoça, 
Joan Parera major, Joan Perera 
menor, Alfonso d’Ortega i uns 
altres, treballadors, mesuradors 
i barquers v. Guardamar
2704 s, 7 d (5 
d per cafís)
Mesurar i 
carregar sal en 
diferents naus
5901 cafissos
54 1504, 9, 13 Çahat Lopo, moro d'Agost 16 s (2 d per 
càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
98 càrregues  
(8  barcelles 
la càrrega)
55 1504, 9, 13 Mahomat Ayet, moro d'Agost 5 s (2 d per 
càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
30 càrregues 
(8  barcelles 
la càrrega)
56 1504, 9, 13 Çaydo, moro d'Agost 10 s, 8 d (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma
64 càrregues 
(8  barcelles 
la càrrega)
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57 1504, 9, 13 Yuçeff Alçomo, moro d'Agost 10 s, 8 d (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma
64 càrregues 
(8  barcelles 
la càrrega)
58 1504, 9, 13 Bernat Brotons, v. Xixona 11 s, 4 d (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma
68 càrregues 
(8  barcelles 
la càrrega)
59 1504, 10, 
17
Genis Cavalones, v. Elx.
30 s, 10 d (2 
d per càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma
185 
càrregues (8  
barcelles la 
càrrega)
60 1504, 11, 2
Alfons de Valladolid, Pere 
Ochoa, Joan Serrano, 
Berenguer Casanova e Diego 
Yuanyes, v. Almansa
270 s, 8 d (2 
d per càrrega)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma
1514 
càrregues (8  
barcelles la 
càrrega
Nº Data/Any Persona/companyia Diners pagats Funció/Activitat
Quantitat 
de sal
1 1505, 8, 28 Miquel Tristany 49 s, 2 d Pergamí per a les ápocas 
durant l'any 1504
2 1505, 9, 7 Luis de Galbe, notari d'Elx 200 s
Salari pel seu treball 
d'acreditar les activitats 
de les quadrilles en la 
sal
3 1505, 9, 17 Joan Lopeç Morzillo, 
v. Oriola
95 s
46 ápocas que va rebre 
de treballadors de la sal
4 1505, 10, 7 Macia Baró, v. Guardamar 28 s, 8 d
12 dies de treball com 
a administrador de 
l'extracció de la sal a 
“suma”
5 1505, 8, 25
Jaume Soler, Misser?, 
Joan Soriano, Jaume 
Parera, Macia Baro, 
Marti Gomez, 
Alfonsico
71 s, 4 d
Setinar i netejar els 
pous i fonts de l'estany 
per a proveir aigua als 
treballadors
6 1505, 8, 25
Jaume Soler, Misser?, 
Joan Soriano, Jaume 
Parera, Macia Baro, 
Marti Gomez, 
Alfonsico
7 cafissos de 
sal (3 s per 
cafís)
Adobar les cases de les 
salines, obrar una porta 
amb la clau de ferro i 
altres treballs
7 1505, 8, 30




146 s, 6 d 
(2 s com a 
mesuradors i 
2 s, 6 d com 
albaraners)
38 jornals i mig com a 
mesuradors. 27 jornals 
com albaraners
162
Juan Leonardo Soler Milla
8 1505, 8, 30 Joan Torres, albaraners
12 s, 6 d (2 
s, 6 d per 
jornal)
5 jornals emetent 
albarenes
9 1505, 10, 
14
Macia Baro, v. 
Guardamar, Joan 




Treballs de alfarraçar la 
sal el 12 d'octubre de la 
sal extreta a l'agost-1504
10 1505, 10, 
14
Pere Loret, Genis 
Magastre, Macia Baro, 
v. Guardamar
16 s
7 jornades adobant 
els munts de sal i fent 
cavallones
Taula 6. Activitats i funcions dels treballadors de la sal en l'explotació de les salines de la  Mata 
(Regne de València), 1505-1506.
Abreviatures utilitzades: v. veí, s. sou, d. diners.
Nº Data/Any Persona/companyia Diners pagats Funció/Activitat Quantitat de sal
1 1505, 6, 15
Alfonso Roiz, Cosme de 
Lluna, Pere Loret, Juanot 
Roiz, Jaume Luna i uns 
altres, v. Guardamar
2 s, 6 d per 
home
Cavar sal durant 
un dia en els munts 
de sal situat en el 
carregador de la 
Mata
2 1505, 6, 15
Pere Ripoll, Berthomeu 
Perego, Joan d’Ubeda, 
Pere Yuanyes i Jaume 
d’Ontinyent
3 s 3 d per 
home
Cavar sal durant 
una vesprada en els 
munts de sal situat 
en el carregador de 
la Mata
3 1505, 6, 15 Jaume Brocal 2 s, 6 d
Cavar sal durant 
un dia en els munts 
de sal situat en el 
carregador de la 
Mata
4 1505, 6, 15 Genis Aldeguer, Pere 
Loret, v. Guardamar
4 s, 7 d, per 
home
Netejar els pous 
de les salines per a 
proveir-se d'aigua
5 1505, 6, 15 Pere Sanchiz
2 d (per 




6 1505, 6, 22 Ferrando de l'ossa , v. 
Redovà
75 s, 4 d (3 d 
el cafís)
Portar la sal amb 




7 1505, 6, 22 Martin *Eixmenez, v. 
Redovà
86 s, 10 d (4 d 
el cafís)
Portar la sal amb 
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8 1505, 6, 22 Asensio Gomez, v. 
Redovà
64 s, 6 d
Portar la sal amb 




9 1505, 6, 22 Joan Vila, v. Redovà 50 s, 3 d
Portar la sal amb 




10 1505, 6, 22 Joan Alonso, v. Redovà 50 s, 3 d
Portar la sal amb 




11 1505, 6, 22 Miquel Aynes, v. Guardamar 26 s, 2 d
Portar la sal amb 
carretes de l'estany 
al carregador
70 cafissos
12 1505, 6, 22 Andreu Thomas i Miquel 
Aynes, v. Guardamar
84 s, 9 d
Portar la sal amb 




13 1505, 8, 28
Berthomeu Company, 
Andreu Tomas i la seua 
companyia, v. Guardamar
143 s
Portar la sal amb 




14 1505, 10, 
17
Alfonso de Villacastillo, 
i la companyia de Jaume 
Soler, Andreu Tomas, 
Berthomeu Company, v. 
Guardamar
109 s, 3 d
Traure la sal 




15 1505, 10, 
17
Miquel Yuanyes, v. 
Guardamar
150 s, 9 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 




16 1505, 10, 
17
Genis Parega, v. 
Guardamar
123 s, 6 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 




17 1505, 10, 
17
Andreu Tomas, menor, i 
Joan de Xerez, i la seua 
companyia, v. Guardamar
 136 s, 1 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 




18 1505, 10, 
17
Damia Yuanyes, i Joan 
de Xerez, i la seua 
companyia, v. Guardamar
148 s, 2 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 




19 1505, 10, 
17
Alfonso de Villacastillo, 
i la companyia de Jaume 
Soler, Andreu Tomas, 
Berthomeu Company, v. 
Guardamar
187 s, 8 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 




20 1505, 10, 
17
Jaume Soler i Antonio 
Polo, i la seua companyia, 
v. Guardamar
7 s, 8 d
Alfarraçar muntons 
de sal en l'estany
164
Juan Leonardo Soler Milla
21 1505, 10, 
17
Pere Loret, v. Guardamar 12 s, 5 d
Fer cavallons en 
la terra entorn als 
muntons de sal
22 1505, 4, 17 Amet Durramen, moro
24 s, 9 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la “suma”
100 
cafissos
23 1505, 4, 17 Çahat Jamim i Amet Alat, moro i la seua companyia
49 s, 6 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la “suma”
200 
cafissos
24 1505, 4, 17 Pere Guill, v. Elx
24 s, 8 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la “suma”
100 
cafissos
25 1505, 4, 17 Però Constant, v. Elx, i la seua companyia
57 s (12 l, 7 s, 
6 d per 1000 
cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la “suma”
230 
cafissos
26 1505, 4, 17 Axir Cor, moro, i la seua companyia
98 s (12 l, 7 s, 
6 d per 1000 
cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la “suma”
400 
cafissos
27 1505, 10, 
17
Francesc Javaloyes i 
Alfonso Daroqua, v, Elx
383 s (12 l, 7 
s, 6 d per 1000 
cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la “suma”
1550 
cafissos
28 1505, 11, 5
Esteve Martines, 
procurador, i Joan Serrano, 
Fernando Serrano, 
Berenguer Casanova, 
Miquel Tamon i uns altres, 
v. Almansa
4195 s, 3 d (6 
d el cafís)
Portar la sal amb 




29 1505, 11, 5
Esteve Martines, 
procurador, i Joan Serrano, 
Fernando Serrano, 
Berenguer Casanova, 
Miquel Tamon i uns altres, 
v. Almansa
1855 s, 6 d (6 
d el cafís)
Portar la sal amb 
carretes de l'estany 
al carregador. 
Carregada en 4 naus
30 1505, 11, 7
Andreu Tomas, Pere 
Loret, Pere Çaragoça i 
Jaume Soler, carregadors 
i mesurers i uns altres, 
v. Guardamar, i Pere 
Sanchez, Pere Carbonell, 
Joan de Urreya, Joan 
Parera, barquers, v. 
Guardamar
6177 s (2 d per 
càrregar i 2 d 
per mesurar)




31 1505, 11, 7 Marti Garcia, v. Guardamar
176 s, 8 d (4 
d i 5 per cafís 
respectivament
Traure la sal 
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32 1505, 11, 7
Marti Garcia, Pere Loret 
i la seua companyia v. 
Guardamar
274 s (1 s, 9 d 
per dia)
Guardar les carretes 
de la sal en el Cap 
de Cerver durant 
80 dies per temor 
a atac de moros de 
Berbería
33 1505, 11, 7
Jaume Parera, Joan 
Burgos, Pere Yuanyes, 
Pere Loret i la seua 
companyia, v. Guardamar
32 s (2 s per 
dia)
Guardar de nit la 
sal dels muntons 
durant 16 dies del 
carregador per a 
evitar robatoris
34 1505, 11, 7 Marti Garcia, v. Guardamar
232 s, 10 d(12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 




35 1505, 11, 7 Andreu Pereç, veí de Guardamar
22 s, 6 d(12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 
d'estany a la 
“suma”
90 cafissos
36 1505, 11, 13
Pere Grull i la seua 
companyia, v. Elx
69 s, 4 d (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 




37 1505, 11, 13
Martí del Campillo i la 
seua companyia, v. Elx
111 s, 5  (12 
l, 7 s, 6 d per 
1000 cafissos)
Traure la sal 




38 1505, 11, 
17
Joandanos “el Navarrés”, 
mercader, i Joan Tarregua
30 s
Compra de senyals 
de plom per a 
extraure la sal
39 1506, 1, 8 Perot Bernabeu, llaurador, 
v. Alacant
6 s, 6 d (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 




40 1506, 1, 8 Antoni Barceló, llaurador, 
v. Alacant
18 s, 8 d (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 




41 1506, 1, 8 Joan Alamany, llaurador, 
v. Alacant
10 s, 4 d (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 




42 1506, 1, 8 Joan Pastor, v. Alacant 45 s, 6 d (2 d 
per càrrega)
Traure la sal 




43 1506, 1, 8 Joan Garcia, llaurador, v. Alacant
18 s, 8 d (3 d 
per cafís)
Traure la sal 




44 1506, 1, 8 Francesc Mateu, v. Alacant
12 s (3 d per 
cafís)
Traure la sal 




Juan Leonardo Soler Milla
Taula núm. 7. Els treballadors de la sal de laMata , fines segle XV-XVI.









8 Elx, musulmans i cristians 28
9 Crevillent 6







Taula núm. 8. Activitats en el procés d'extracció,
producció i emmagatzematge de la sal de la Mata.
Nº Activitat
1 Traure la sal d'estany a la “suma”
2 Administrador de l'extracció de la sal a “suma”
3 Fer cavallons en la terra ajuste als muntons de sal
4 Alfarraçar muntons de sal en l'estany
5 Netejar els pous de les salines per a proveir-se d'aigua
6 Adobar les cases de les salines, obrar una porta amb la clau de ferro i altres treballs
7 Portar la sal amb carretes de l'estany al carregador.
8 Cavar sal durant una vesprada en els muntons de sal situats en el carregador
9 Guarda de les carretes en el carregador
10 Guardar les carretes de la sal en el Cap de Cerver durant
80 dies per temor a atac de moros de Berbería
11 Guardar de nit la sal dels muntons durant 16 dies del carregador per a evitar robatoris
12 Mesura i carregar sal en diferents naus
L'aprofitament dels recursos naturals: explotació i
producció de la sal en el migdia valencià (ss. XIII- XVI) 
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Remuneració per activitats productives realitzades en nombre de jornades








Apèndix 1. Treballadors implicats en el procés productiu de la sal de la Mata 
(anys 1504-1506)102
Almansa: Joan Serrano, Fernando Serrano, Betuto Marin, Casa Senar, Alfons de Valladolid, Pere d'Ochoa, 
Berenguer Casanova, Diego Yuanyes, Esteve Martines, Miquel Tamon, Joan Pina.
Quantitat: 11
Alacant: Ferran Vallado, Bernat Tanyalbes, Però Joan, Joan Goçalbez, Sebastià Ferrandiz, Joan d’Anton, 
Domingo Marco, Però Merita, Bernat Garcia, Però Bernabeu, Antoni Barceló, Joan Alamany, Joan 




Agost: Mahomat Ayet, Çaido, Yuçell Alçomo
Quantitat: 3






Elx, musulmans: Çahat Milich, Axir Parici, Amet Yhil, Çahat Moquetden, Maçot Lopita, Abraham 
Baicam, Hucey, fill d’Abrahim Baicam, Abdulaziz, fill d’Amet Aziz, Amet Bezuar, Ubay Dal, Ali 
Hibi, Axit Citdivi, Thaer Alarbi, Çahat Zalem, Çahat Porut, Mahomat Caçim.
Quantitat: 16
102 Font: ARV. Mestre Racional 8403.
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Elx, cristians: Alfons Quirant, Luis Martí, Martí Sempere, Joan Sanchez, Berenguer Sicília, Alfons Da-
roca, Genis Cavalones, Pere Guill, Pere Constant, Francesc Javaloyes, Pere Grull, Martí del Campillo.
Quantitat: 12
Elx, total: 28
Crevillent: Yueyip Lopita, Axit Almaher, Çahat Bençalema, Çatal Haima, Amet Abdorazinen, Çahat 
Abduzaimen.
Quantitat: 6
Guardamar: Andreu Tomas, Andreu Tomas, menor, Pere Silvestre, Berthomeu Baró, Macià Baró, Joan 
Çaragoçà, Pere Carbonell, Pere Clota, Joan Beneyto, Jaume Soler, Miquel Parega, fill de Genìs, Genis 
Parega, Alfons de Villacastillo, Damià Aynes, Miquel Aynes, Joan Xerez, Martí Garcia, Jaume Parera, 
Pere Beveffa, Joan Riudaura, Pere Carrió, Joan Parera, major, Joan Parera, menor, Lucas Francesc, 
Joan de Urreya, Andreu Sogoma, Cosme de Lluna, Alfons d’Ortega, Marti Gomez, Alfonsico, Joan 
Soriano, Pere Loret, Genis Magastre, Alfonso Roiz, Joanot Roiz, Berthomeu Company, Miquel 
Yuanyes, Pere Yuanyes, Antonio Polo, Pere Sanchez, Joan Burgos, Andreu Pereç.
Quantitat: 4








Uns altres: Mahomat Alambrat, Enleymen, Amet Durramen, Amet Alat, Çahat Jamin, Axir Cor. Joan 
Visedo, Joan Condella, Bernat Scuder, Pere Perez de la Porra, Jaume de la Mata, Alfons Mendo, 
Pere Ripoll, Berthomeu Perego, Joan de Ubeda, Pere Yuanyes, Jaume d’Ontinyent, Jaume Brocal, 
Pere Sanchiz.
Quantitat: 19
Total: 138 individus.
